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BEFOItMAS DOCENTES 
AUTONOMIA 
P E D A G O G I C A 
EL RESURGIR DE LA U N I -
VERSIDAD 
D E M I C A B T E B A 
El proyecto íle concesioai de auto-
©omúa pedaigxSgica, red-altado por el 
|>r. Burell. comprendía varios extre-
mos de la mayor importancia. Por con-
eecuencija del Reail decreto mediante el 
cual se implantará tan interesante re« 
forma, gobará d'e antonomía—por el 
momento, y sin perjuicio de obtener-
Üa g'radniailmieiite. otraai Facultades— 
la de Filosofía y Letrais de la Univer-
sidad Central; y desde ese momento 
gerá ella, y no el ministro, qnien esta-
blezca los planes de a:rtndio, la dura-
ción de los cursos y de las clases, el 
sistema de exámenes, las concesiones 
hechas á los alumnos para que puedan 
espeeialimrse en alguna de las mate-
rias propias de lia Facultad, el régi-
men de la disciplina pedagógica, etcé-
tera, etc. 
La primera consideración que su-
giere la ilectnira de este proyecto es 
que su contenido constituye la más ple-
na! y palmaria anltítesis del espíritu 
y letra de la ley del 57. Atribuía ésta 
al Gobierno y al ministro del ramo la 
determinación, de cuanto había de in-
tegrar ios servicios docentes, san olvi-
dar el detalle nimio y la minucia in-
significante. Desde la creación de Fa-
cultades, basta la enumeración de los 
trabajos prácticos que habían de hacer 
los alumnos de las Escuelas de. Inge-
nieros todo había de ser organizado y 
reglamentado por el Poder público; 
él iseualaría el orden y tiempo en que 
cada asignatura había de ser estudiada ; 
el número de profesores que las ense-
ñarían en cada estableeimiento docen-
te, y hasta las modificaciones, dismi-
nuciones y aumentos que, respecto de 
cada asignatura, exigiera j el progre-
so de los conocimientos humanos! Es 
decir, que el Gobierno habría de saber 
—porque sin ese conocimiento no po-
día cumplir su misión enciclooédicia— 
lenguas vivas y muertas, Derecho. 
Sociología, Medicina, Arquitectura, 
Filosofía... y no de cualquiera mane-
ra; sí conociendo, en cada uno de esos 
ramos de la ciencia, v de los que omi-
tiimo??, la última palabra de los trata-
distas, el último adelanto de los inven-
tores... ¡todo, en fin, cuanto día por 
día. produjera la inteligencia humana 
en todos los lugares del planeta! 
De La fsomera exposiición del proyec-
to de autonomía que al principio 
hacíamos, resulta evidente que la anun-
ciada reforma destruye y borra precep-
toa capitalísimos de la ley del 57 y, 
en consecuenoia, debiera ser el _ Par-
lamento quien tal empresíi realizara. 
Ño es esto lo que se ha hecho: muy al 
contrario, se ha insistido en la vicio-
cía costumbre de derogar, con una re-
solución ministerial, lo que como ley 
votaron las Cortes. 
Sin embargo... ¿cómo censlurar la 
imeiativa del Sr. Burell? Por fuerza 
hemos de repetir lo que escribimos al 
comentar las reformas militares esta-
blecidas por el general Luque, también 
por Real decreto. Si tales preceptos 
deben ser discutidos y votados en ( el 
Parlamento, pero el Paitlamento ja-
más ó en mucho tiempo llevará á 
término la reforma, preferible es que 
ésta se implante por Real decreto^ si 
con él se logran aciertos y ventajas. 
Y éste es el caso presente: el pro-
yecto de Autonomía pedagógica, del 
Sr Burell, merece sinceros elogios por 
¡razones contrarias á las que fundamen-
tan la censura con que antes comentá-
bamos los preceptos de la ley del 57. 
M profesor, de acuerdo con la Facul-
tad, es el único capacitado, por sus 
conocimientos técnicog y de la reali-
dad, para determinar y establecer 
cuanto hace relación á las cuestiones 
que á su prudente criterio somete el 
proyectado Real decreto, y que para 
el Gobierno y el ministro representa-
ban una carga abrumadora que les era 
imposible soportar. 
E l procedimiento escogido para en-
sayar la reforma es tamibién acerta-
do"'. En primer lugar, porque se da á 
aquélla un carácter provisional, de en-
sayo; la experiencia dirá luego cómo 
!na de moldeanf? la obra diefinitiva. 
Además, no gozarán, por ahora, de au-
tonomía todas las Uni/vereidades. ni 
.aun todas las Facultadles de filosofía 
y Letras; de hacerse la innovación con 
ese carácter de generalidad, es seguro 
que el resultado habría sido un desas-
tre. En cambio, la Facultad de la Ceñ-
irá! merece el beneficio que se le otor-
ga, y que ella, movida por plausible 
celo "por la enseñanza.^ se adelanto a 
• pedir; y la competencia de los cate-
Viró/ticos que á ella pertenieicten y^ el 
I Ifcnor que la función docente les ms-
Iplra son firmes garantías del éxito de 
I fsm iniciativais y de que. por ellos, no 
lee malogrará la trascendental gestión 
| que se lea encomienda. 
Si luego se va extendiendo la auto-
nomía á otras Facultades y otras Uni-
versidades, gradualmente y con mesu-
xa jareemos que la enseñanza publica 
irá ver0^11^'0 ê  anquilosamiento á 
Oue la reu^J0 â presión tiránica del 
Estado v a ([((Hiriendo flexibilidad y 
brío. En'tod^s partes son las Universi-
Kde&j organismos vivo» y creadores; 
*llas mism-as, P?r 9X1 rimieAiúaá pro-
pia, dan nacimiento ó nuevas Facul-
tades, secciones y empecíalidades; las 
¡toestras, por el contrario, asfixiadas 
t*>r la ¿ngerencia oficial, taran sere?| 
huertos, que se movían por impulso 
jferamente mecánico. Esperemos con-
jaadrvmonto OTI que la unciente reforma. 
• $ V "aludamos con sincero aplaudo, 
J711'--̂  savia nueva en lo que es hoy 
^onco seco y moribundo. 
E L T E A T R O 
EN L A S T R I N C H E R A S 
PSICULOGIA GALA 
o 
Gastón JollLaet, tm una de sus primoro-
sas crónicas del aGnaulois», subraya con un 
aticismo iueomparable tdoá lleoiofe», ia (ava-
lancha de público qu© d'i/ariamente aba-
rrota todos Jos teatros do . Par ís . «Yo no 
censuro en bloque—dice el cronista—á los 
panisiensea que taiea entusiasmos manifies-
tan por el teatro en estos instantes... Y no 
los vitupeix), porque los imagino al d ía si-
guiento. actuando de patriotas de cora-
zón, después de hafcer gozado, como en los 
tiempos de colegio, de un poco de reoreo... 
Lo úuico que yo lee pedir ía es que en nues-
tras salas de espectáculos dejasen sitio, al-
guna vez siquiera, á los permisionarios, que 
tienen un pequeño derecho á ver y á oír 
Ugo menos «lacrimógeno» que las camas 
de u n hospital, el estertor de los agoni-
zantes, el estallido do laa «marmitas» •&lo-
manaa, etc., etc.» 
No sabemos ciertamente BÍ Gastón Joll i-
net al expresarse en esa forma refleja una 
lamentación de los permisionarios ó si opi-
na por cuenta propia. Lo cierto es que «1 
arto teatral tiene una inmensa mayoría de 
devotos en ed ejército francés y que esas 
tropas ddl frente suspiran por el teatro y 
lo (reclaman. He aquí una carta de un ca-
pi tán con mando en la línea de fuego, car-
ta que pubdioó recientomeut© un periódico 
francés: ((Una ((toumée» de comediantes— 
decía el oficial—es el sueño dorado de mis 
homibres y . . . el mío propio. Se me objetará 
que St movilización ha reducidó mucho el 
número de actores disponibles para actuar ; 
pero aun quedan... ¡ Y, sobre todo, un re-
pertorio alegre! Nuestros soldados, quo lle-
van una vida tan dura, no ser ían france-
ses si en .ellos hubiese muerto la risa. No 
dudien que la sola idea de presenciar un 
espectáculo teatral que durase unas horas, 
sería para ellos el mejor reconfortante del 
espíritu, ó lo que es igual, un enorme aco-
pio d0 energías, d'e entusiasmo y de fuer-
ztifl morales.» 
Las reiteradas solicitudes análogas á la 
transcrita que dél frente han llegado á la 
Prensa parisiense, van á ser atendidas. 
En Pa r í s se organiza á estas horas la ex-
portación teatral, personal y materia], pa-
ra los «peludos» que prestan servicio en la 
segunda línea do combate. 
Emi'le Fabre, el1 admínistírador interino 
de la «Comedüa-Franioesa», ha dado ejem-
plo. 
No hace muchos días, una casa do cam-
po, cedida por una generosa dama chilena, 
fué dlecoradia por el pintor Scott, que hizo 
en pocas horas, de unos cuantos aposentos 
rústicos, una sala de espectáculos confor-
table y tairtísticamente adornada. E í her-
moso é improvisado teatro t en í a su corres-
pondiente luz eléctrica, y distaba unos 
cuantos kilómetroa din la l ínea de fuego... 
A da representación hubieron de «usfef 
dba generales, 40 ofioiailos y 600 soldxdo1?. 
Los in térpre tes de las obras eran los pri-
meros artistas dramáticos de la Francia de 
hoy. Basta citar los nombres ¡Je «ellas»: 
Madame Bartet, Marguerite Carro, ma-
demoiselle Dussane... 
Un detalle: E l programa no t en ía njida 
de ((heroico», y el «públioo» se deshijo las 
míanos aplaudiendo. 
Mademoidelle Koíb, do la «Comedia-
Francesa», comentaba este formidlablo íx i -
to, diciendo: 
—¡Qué buen público!. . . ¡Qué exoeleu-
tes muchachos!... | Qué ganas tengo de vol-
ver á trabajar á tres leguas de las trinone-
ras alemanas y entro ametralladoras y ca-
ñones !.,. 
La voz SQ ha oorrido, y eahora de todo <-l 
frente de (batalla «(piden teatro» ¡ pero 
teatro sin «cosas tr istes», sin cosas do la 
guerra, mejor aún . . . ¿Es , quizá, un desea-
do escamoteo de lúgubres pensares?... ¿ E s 
escu risa tan buscada la risa del niño para 
no ver al «coco»?... 
Un escritor inglés, Phálippe Gibbs, que 
acaba de publicar un interesante libro en 
francés, «L 'Ame d'e la Guerre», ha «pina-
do concretamente acerca de esa risa... Re-
firiéndose a l soldado francés, del cual ruíá-
tor Gibbs ha hecho nn detenidísimo estu-
dio, so expresa en estos términos: «Cuando 
hay un clown en un regimiento, el payaso 
derrocha su gracia y sus recursos profesio-
nales para divertir á sus compañeros, que 
aplauden y r íen locamente. 
In terrogáis á los jefes d'e aquel down-
soídado, y éstos os dicen: «¡ Es el más va-
leroso en la contiendai, el más sumiso á las 
ordenanzas, el más despreciador de lar muer-
te y el primer soñador oon la victoria! . . . 
Tal es el «Artagnan» no hermético n i som-
brío, pese á su carácter caballeresco. La 
risa es una de las primeras necesidades del 
soldado francés.» 
Y en efecto; de Dixmudé á Belfort, los 
«peludos» ríen, ó... quieren reírse Por 0̂ 
menos, bajo la metralla que IOSJ barre y 
frente al enemigo que los diezma. 
Sueñan con la victoria.. . ¡ y acaso más 
con el teatro! 
c u n a » V M M A t 
isflcíasiáii de ] m m í m m M n 
Mañana, á Jas si-ete en punta de la 
tarde, celebrará la sesión semanal 
nrnstumhrada el Segundo Círculo de 
Estudios de la A. C. N . de J. P., en. el 
salón de E L DEBATE CDesenga-
ño, 12). 
Incautación de fábricas 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
Una nueva orden «futoriza afil A mirantaiz-
go, á la Ofidina de t i guerra y' a l Ministe-
rio d'e Municiones á incauta¡n;e de toda» Has 
fábricas do víveres, forrajes, vestidlos y de-
más art ículos domésticos, y requisar, a l mi>. 
mo tiempo, todas la* primera» materias exis-
tente» en dicha? fábrica», pagándolas al pre-
cio dei] mercado. 
Las personas que visitan Oas fábricas men-
cionadas pueden ser sometidas á om regi?, 
tro, para impedir que los obreros reciban 
bebidas aVcoholicas prohibida». 




D E L A POLITICA Y L A VIDA 
La paralización relativa de las operacio-
nes en el frente occUlenfal y en el balká-
nico ha concluido. 
En Fmncia, los alemanes, que venían oh-
teniendo pequeños triunfos sobre británicos 
y franceses, han logrado ayer uno de ver-
dadera importancia. 
Diez kdámetros de posiciones enemigas 
ocupados, y en una profundidad de otros 
tres Udómetros, es algo importante en si 
y por ¡o que significa. Desde luego, no se tra-
ta de las primeras lineas solamente, sino 
aun de los sostenes tácticos que se ocultan 
más a t rás . Buena demostración es que han 
caído en poder de los vencedores el mate-
r ia l de guerra y más de tres mil ]>risloneros. 
Como indicio parece confirmar los anun' 
cios de una próxima ofensiva en el teatro 
occidental, y para los aliado.9, que han pre. 
fcnJido desvirtuar siempre las victorias al-
canzadas en otros frentes, aun en el ruso, 
con la afirmación neta de que la guerra ha 
de desenlazarse en Francia, la trascendencia 
del desastre no puede pasar inadvertida. 
En Albania, los austrohúnqaros y búlgaros 
van cerrando las líneas alrededor- de D w 
razzo. 
Las fuerzas italianas han sido expelidas 
de una posición por las búlgaras, y sus bm. 
ques han comenzado á padecer bajo la ac-
ción de los aviones de Austria. 
Los periódicos franceses se consuelan con 
la triste esperanza de que, siendo los alia-
dos dueño* del mar, en último caso podrá 
ser evacuada la guarnición.. . 
¡Sombría esperanza! 
• • « 
Los republicatnos truenan en sus periódL 
eos contra el favoritismo ministerial en lo 
que a tañe á elecciones y ponen al encasillado 
como digan dueñas. 
Nos parece muy bien este purismo elrc-
toral. Vero vamos á hacer varias observa-
ciones. 
Se distinguen los republicanos actuales, 
con raras excepciones, por la frecuencia con 
que visitan á los ministros y p-yr los favores 
que de ellos solicitan y alcanzan. 
Y entre estos favores, los electorales se 
cuentan por mucho. Porque hay varias 
maneras de deber el acta al favor rfiihiste. 
r i a l . Y una de ellax consiste en haberse 
arreglado con anterioriilad, y merced á opor-
tunas concesiones del Poder público, las D i -
putaciones provinciales, los Ayuntamientos, 
la Judicatura y todos los orgamismos oficia, 
lea. 
Otra manera más curiosa aún se estila, y es 
servir de testaferro y arma á un ministro, 
ó para hacer guerra en una región á otro 
m-inistro, ó á un cacique cuya fuerza^ se quie-
re quebrantar. 
Y ¿no es público que más de un repu^ 
hlicano sale diputado por alguno de estos 
procedimientos ? 
Sin contar á los encasillados, que no fa l . 
tan... 
No se nombre, pues, la soga en la casa 
de los ahorcados. 
Y por lo que toca á otras mixtificaciones 
del sufragio: rondas volantes, rompimiento 
de urnas, embuchados, etc., etc.... conocen 
demasiado bien al gorro frigio. 
Ahora, si las lamentaciones presentes sig-
nifican propósito de la enmienda, entonces 
no hemos dicho absolutamente nada... 
• • * 
No nombra para nada á los uderechos ciu. 
dadnnJJSn, no usa la palabra ((ciudadanía», 
tDiario Universrdn en su fondo de ayer. Mas 
lo consagra íntegro d lamentarse de que se 
dejen oxidar aquéllos y se rervuncic á ésta, 
«cí pesar de los esfuerzos y práctica en con-
trario del conde de Bomanones». 
Escribe: 
«Nadie asimismo mól; partidario de osa 
íilabor de hacer opinión <Aa los distritos para 
conqoiistar en «líos euoesivamente 'las vo-
luntades, Uok votos y la repreeientación, ¡final-
mente, que el señor conde de Ilomanones. 
Durante i'os períodos de oposición hac^ siem, 
pre, y sin ¡lograr jamás, ó casi nunca, que 
los prohombrel; d!e ios demóg partidos! fb 
im:ten, propaganda directa en ese sentido 
y deparando previamente ese propósito. 
Pero el señor conde dé Romanónos, tan 
oeostumbrado á triunfar siempre, porque 
ejige buenasi y noblesi caucas y sabe de-
fenderlas bien, ti&ne seguramente el doi'or 
de haber fracasado en ese empeño: tedias 
sus predicaciones, teda su acción, no han 
brt tado á modificar lias costumbres, que, safk-
vo en oontadoB lugares, son d'e apat ía te-
ta l , abR/uite, de los electores, á los que 
•ios partidarios de lo qu^ «El País» llamaría 
jxA'tica vieja procuran hacer esoéptioo|; para 
que en ningún momento sientan lia obsesión 
de luchar.» 
No valía, pues, la pena de enfadarse por 
que el Sr. Maura se adelantara al órgano 
romanonisia y defendiese el domingo, en la 
Biblioteca, lo que siempre ha sostenido y 
practicado el conde de Itomanones. 
• * * 
Los periódicos al iadófihs españoles ha*' 
escrito diferentes veces que IQ g w r a es 
una coyuntura propicia para agudizar to-
dos los radicalismos. Y s* ¿ta ei cas0 cu_ 
rioso de que mientra* los aliados arrum-
ban viejas anticlericalerias ó las disminu-
yen, ó principian á darse cuenta de que 
no debió «er lo que fué, n i será en «deían-
íc, su-s amigoi españoles prosiguen orien-
tándose en sentido opuey^to. 
No sobra, por ende, la observación con 
que Bonafoux concluye su ú l t ima crónica 
de iondres; 
«Una cosa no mo choca, y es que la ma. 
yoría de ios franceses que he tratado aquí, 
, si bien patriotera hasta los tuétanos , tiene 
marcada tendencia al régimen monárquico 
y verdadero odio á cuanto en t r aña inter-
nacioáaliamo, socialismo, antimilitarismo y 
otros tismos», revoluoionarisimo ina'.usíve.» 
La explicación del fenómeno es sencilla. 
Tja dió D. Juan Valera cuando dijo que el 
progresismo español siempre había sido i g . 
norantr. 
Y no hay nada más terco, más cerrado, 
• más difícil d la evolución lógica hacia el bien 
que la ignorancia. 
Por eso el jacobinismo español ni se en-




ALEMAN A L ESTE D E L MOSA 
10 KILOMETROS DE TRINCHERAS Y 3.000 
PRISIONEROS, EN PODER DE LOS ALEMANES 
LOS AUSTROHUNGAROS Y LOS BULGAROS ESTRECHAN 
E L CERCO D E DURAZZO 
í RANCIA.—Al Este del Mosa los aleman-es han obtenido un 
inutifo considerable sobre los franceses, apoderándose de las pos-icio' 
nés de éstos en una extensión de diez kilómetros y una profundidad 
d-e 3.000 metros, y cogiéndoles 3.000 prisioneros y gran ctantidad de 
municiones. 
En la alfa Alsacia también los germanos han ocujjaddi posiciones 
fiancesíib, en 700 meüros de longitud y 400 de prof undidad. 
A L B A N I A . — A l Sureste de Durazzo, los austrohúngaras y los búl-
garos ha/n expulsado al enemigo de una posk\ión avanzada. 
Un aviador iialiano bombardeó los buques italianos, echando á pi-
que un transporte. 
V A R I AS J—Se ha reunido la Duma rusa. 
J E F & A ^ C M 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
LOS F R A N C E S E S EVACUAN HAUM0N1 
PARIS (Torre Eiífei) 23 (3 t . ) 
Oficial: 
En Artcis |os franceses han vuelto á to. 
mar a'.gimc» elementos do trincheras. 
t n ia región al Norte tío Yerdun el bom. 
bandeo, muy enérgico, afemán fué contra, 
atacado por nosotros, y oonitínúa. 
Durante el transcurso de |a noche las ao. 
oion-cs tía infanterfa se han descubierto so. 
bre un frente de unos 15 kt'ómetros; la 
focha continúa cen violencia desdo ?a orilla 
derecha del Mosa hasta e| Sudeste do Her. 
betoíe. 
Los franceses han evacuado el pueblo de 
Haumont, que ocupaban, después dé un 
combate encarnizado, en e' cuaij (as tropas 
franoesas Ivan ínñfrigido á los alemanes pér. 
ditías muy elevadas. Ai Este del SBppois, 
un oontraataque permitió á tos franceses re, 
cupsrar fe mayor porte del bosque de Cau. 
dres, situado en e| saliente ocupado ayer por 
ks alemanes a| Norte de Haumont. 
Los aíemaneí dirigieron un violento ata. 
que contra Herbabais, quo fué detenido en 
seco per1 ¿Jas disparos do fusilerfa de |os fran. 
oes9«. 
Según dioen los prisioneros, durante es. 
tas acciones varias unidades alemanas han 
sidb oomplaíament© dcstruítífes. 
Dus'os do artillería continuos y lentos en 
[a regiéíí do la Hautte Charriere y de Fro. 
menecy. 
En Lcrona, en na región de Nimeny, |a 
artillorfa francesa ha demoetradb bastante 
aotlvfdaid. 
Un reoonooimiento alemán al Norte de 
Etrrcourt no les permitió penetrar en las 
líneas francesas, 
• • • 
LOS ALEMANES TOMAN LAS POSICIO. 
NES AL E S T E DEL MOSA Y COGEN T R E S 
MIL PRISIONEROS 
NORDDEICH 23 (12 n.) 
Co.vwniica e| Gran Cuartel General ale. 
mán, con referanola así teatro occidentaJ da 
operaciones, que en °a trinchera conquista, 
da por ¡VJS alemanes el día 21 de Febrero 
al Efte tío Souchsz, el número de prisioneros 
se oleva á 11 cñcia lis y 348 hombres. Co_ 
gveron además tres ametralladoras, 
En i'ias alturas da} Mosa continúan, sin 
disminución de intensidad, [os combates de 
artillería, 
Al Este del río atacamos t2s posiciones 
que, próximamente á la altura de las aldeas 
de Causanvoyen y Azaumes, el enemigo, des. 
de hace año y medie, había construido con 
todas (Jos adelantos de la ciencia de fortifi. 
oaoión, y qua mojeataban nurptras comu. 
íVicattonets en ía parte Norte de Woovre. 
El ataque se verificó penetrando en una 
oxtenstón de más de diez kilómetros y una 
profundidatf de tr:B kilómetros. 
El enemigo, además de sufrir pérdidas muy 
oonsidisrables, dejó en nuestras marras más 
de 3.000 prisioneros y gran cantidad do ma. 
terinl', que no ha podido ser aún determi-
nado. 
En â Alta Alsacia prosiguió adelante ef 
ataque al Oeste de Heilweiber. Tomamos ta' 
posiciones .?ncmigas nn una extensión de 700 
metres y una profundidad de 400 metros, 
quedando en nuestras manos linos 80 drisío. 
ñeros. 
En numerosos ataques aéreos más allí ^ 
es He. fas líneas e»icmieas, nuestrQí} ^vtetí»»'' 
varón fa mejor parte. 
« « « 
CONTINUA LA B A T A 1 L A A L NORTE 
1,6 • ERDUN 
PAIUS (Torre Etffel) 23 
Pari** i(jc OIlce «jg, ^ noche. 
Al Norte de Yerdun, la batalla ha conti-
nuado hoy con intensidad siempre cncien. 
te, y ha sido enérgicamente sostenida por 
¡as tropas francesas, que han infligido a 
¡as aiemarves pérdidas extremadamente ele-
vadas. 
Ej- bombardeo continuó oon proyectiles de 
grueso calibre, al que los francesas han oon. 
testado con igual violencia, y se ha exten. 
tíido en un frente de c:(rca da 40 kilémetros, 
desde Malancourt hasta "te región enfrente 
de Etain. 
A la salida del pueblo de Haunnont, los 
alemanes no han podido, á pesar de todos 
sus esfuerzos, desalojar á !os franceses de 
sus posícionre en el bosque de Ccures. Sus 
contraataques han tenido á raya {as ofensi. 
vas alemanas. 
Después de sangrientos combates, los a'e. 
manes consiguieron penetrar en el bosque de 
Wavrille, al Este del bosque de Coures. 
Al Nortx día Orbes, los asaltos alemanes 
contra la línea francesa de Her bebo is han 
sitio detenidos por los contraataques ffan. 
ceses. 
E! Acacia, ayer al artochocer, los aloma-
nes atacaron las ¡qcslcrones francesas a! Sud-
este dVíl bosque rfe Trarspach (Sudosste de 
Atkírch). Medfante un inmerfiato contra, 
at'acfue, fois alemanes f iteren arre jados de 
la mayor parte de bs elementos de trinchera 
avanzados en que habían logrado poner ptd. 
norane RADtoTBLMUMo 
COMBATES DE A R T I L L E R I A EN LA 
COSTA 
NÓHDDEIOH 23 (12 n.) 
Frente italiano: 
Continúan ¡os activos combates de arti-
llería en el frente de |a costa. 
Detrás de las tínaas enemiig^s se han ob-
servado grandes incendios. 
SERVICIO TKLEOHÁFICO 
¿PROXIMO ATAQUE ALEMAN A SA-
LONICA? 
LONDRES 23 
Se anuncia pera muy en bneve & ataqne 
de Ibs a'lemanesi contra Sai'lónica. 
El zar Fernando rogó qiie so aplazara esta 
operaeion haista qu© pudlieran los búlgaros 
intervenir en lella d ígnamenV. Ha oonisegui-
db do Coy alemanes un crédiito de guerra do 
mil millcníís de marco®. 
En e'j ataque á Sallónioa intervemefran 
500.000 'hombres, dirigidots por di generalí-
mo búügafo. • • • 
LA SITUACION DE DURAZZO ES INSOS. 
TEÑIDLE 
GINEBRA 123 
El cerco talrededor do Durazzo ha quediado 
Cjenrado el día 21. El ataque concéntrico co-
menzará muy m breve. 
Las tropas aibanesa® son dignas de elogio 
por efi1 excdleute espíri tu mil i tar domostradio 
em eü último combate que libraron con los 
ialianos, á los cuaíes íes hioieron replegarse, 
con grandes pérdidasu . 
Hoy eólo queda eJi Durazzo, para defendi©"-
(h>, el terodr cuerpo do ejército servio, mandlar 
db por el general Sturm. 
En el Norte dé la ciudlad, y en las orillas 
del Ardebe, se concentran los aaistrohúnga-
ros. Se espera al general Von X u k , que 
dirigirá el ataqiie. 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
UN TRANSPORTE ITALIANO, HUNDIDO 
iEN DURAZZO 
NORDDEICH 23 (12 n.) 
Partd oficia;! a lemán: 
Al Sureste de Durazzo, ef enemigo fuá 
arrojado de una posición avanzada. 
Un aviador austrohúngaro lanzó bombas 
sobre buques italianos que BO hallaban en 
el puerto de Durazzo. 
Un buque-transporte fué incendiado, y se 
hundió. 
• • e 
SUECIA IMPIDE LA SALIDA DE CUA. 
TRO BARCOS D E L A S T I L L E R O DE 
GOETBORG 
NORDDEICH 23 (11 m.) 
Lui^ ímtoridted'efc' wieoas tuTieron noticiia db 
que cuatro barcos quo ee encontraban en 
los astiOlero^. die aquí iban destinadois á 'lia 
marina italiana. Por esto impidieron su sa-
lida, por medio de dos torpederos stío^^g 
• • 9 
SUBMARINOS ALEMAN&S rnRT« 
DE EQllPTf l-A t,UÍ>TA 
T * * ^^TjEN 23 (10 m.) 
La alpar.:c«Sn. ^ |bg ^.oma-
n.e* on U O Q ^ ^ ^ ^ ^ t o r p e d o 
miento ^ . • -iL • £ 1 " ̂  'los ibarooe ingDet;e<s y eg;po:io3 
^ ^ f * ^ -as jurisdiccionales egipcias, han pro-
jido en el país tremenda impresión. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AVIONES A L E M A N E S BOMBARDEAN 
AMIENS Y CHALONS 
PARIS 23 
Dos aviones alemanes vcsliaron esta ma. 
ñaña sobre Amiens, arrojando dos bombas. 
Otros dos tambes planearon cobre Cha. 
íoivs,sur-Mame, arrojando seísi proyectiles 
d'e grueso c^ríbre, que causaron grandes des. 
trozos y algunas ivíctwia'S. 
« * * 
E L «TENYNEON)) F U E TORPEDEADO 
LONDRES 23 
Los tripulantes del vapor inglés tTeny. 
neoni, que arribó ayer á Río Janeiro con 
graves ajverías, ban manifestado que 'la ex. 
ploeión causa de 3os destrozos del buque 
Üa proefujo un torpedo quo un submarino 
que Jio perseguía disparó contra el buqua. 
* « * 
E L CAMPAMENTO I N G L E S DE KUT, 
BOMBARDEADO POR AVIADORES E N E -
MIGOS 
LONDRES 23 
El general en jefe de los Estados díe Me-
isopotamia comunica que en ilos días 17 y 19 
cte Febrero unos aeiropflanos enemigos arrou 
jaron bombas sobre nuestro campamento db 
K u t ; pero ¡no causaron dlaño alguno. 
l t \ s i tuación, aparte de esto incidente, no 
h» variado, y los refuerzos Aviados al gene-
rali Aylker avanzan satisfactoriamente. 
El cWar Office» anuncia respecto al Egip-
to que e) igeneral on jefe de Üosi Estado?? 
deí] Meditorráneo manifiosta qtté en ^ «raid!» 
d)o roconocimionto de las posiciones aiva.nza'-
da* d é ] enemigo, en el Esto del Canalj vo-
r'firarlo el 20 dé Febrero, nmo de nuestros 
aviadbres descendió basta unos 600 pie*, do^-
truyendo una estación dé1! enemigo, El Has-
sana, con cien bomba». 
APERTURA 
DE L A DUMA 
^-—o 
BISCURSO D E L ZAR 
^©*-
CONTESTACIQN D E L P R E S I D E N T A 
D E L A CAMARA 
SERVICIO TELEGRAPKO 
RETROGRADO «3 
La Dum» ha oomenrado BUS •osionea, 
asistiendo á la inaugural eí gran duqua 
Miguol Alexandrowitoh y «í Cuerpo dipl». 
mátioo. 
E l presidente, Rodzianko, leyó «í decreto 
imperial y pronunció después un discurso 
insistiendo sobre el hecho histórico quo íu-
pone la visita dei emperador á la Cámara 
y la comunión de Bentimiontoa establecidos 
así entre e! »ar y di pueblo. 
Refiriéndose á la toma do ErBerutm, ^ 
atr ibuyó á la in t rep idoí deü saldado ruso, 
saludando en este hecho á ios primaros nt-
yoe dol aflba de ía victoria, y propuso so 
enviara una felicitación al emperador y Á 
las tropas. 
Dirigió un ealudo á los aliados, y pro-
nunció palabras do esperanza en euanto ú 
Servia, expresando, por tíltimo, ou firme 
esperanza en la victoria final mediante 1« 
más estrecha unión defl Gobierno y del pue-
blo. 
E l Sr. Sasonoff insistió en que Rumania 
saldrá de su neutralidad on momento opor-
tuno, y dijo que, la acción de los aliados en 
Gallípoli, con objeto do abrir comúnioacib-
nes oon Rusia, demuestra la diferencia que 
existe entre la acción de éstos' en Grecia y 
la violación do Bélgica por los alemanes. 
Elogió la grandeza moral y el valor 6b 
los pueblos servios y montenegrinos, y con-
denó el proceder del rey do Bulgaria, quo 
arras t ró á su pueblo á luchas patricidaa, 
expresando BU creencia do que c i pueblo 
búlgaro no se dejará engañar mucho tiem-
po por un Coburgo extranjero. 
El presidente del Consejo decJara no ig-
norar las -divergencias do opiniones de ios 
miembros do la Duma, pero so compromete 
á tomar éstas en coimdoración cuando se 
olaboren los proyectos do loyee gubernamen-
taíea. 
Haoo un llamamiento al amor á la Patria 
y termina invitando á ia Cámara á seguir 
ol ejemplo do sus hijos y hermanos, qao 
producen la admiración dol mundo por n 
heroísmo y tranquilidad. 
Recuerda la orden imperial! á ?oe ejér-
citos do mar y t ierra, proclamando I n TÍ»* 
toria decisiva como necesaria 'a la i m lepen-
dencia de Rusia. 
El ministro de la Guerra, Sr. Olívanoff, 
entre grandes aplausos, relata la labor rea»-
tizada por di ejército ruso, y dice: t(que Ale-
mania, consideraba como hecho «ierto que 
las pérdidas rusas acarrearían un próximo 
fin de la guerra; pero nuestras tropas hañ 
mostrado al Occidente fiu¡ fuerza regenera-
da, preparándose á realizar una labor máe 
posada. E l ejército ddl Cáucaso ha termi-
nado su obra con la toma de Eríerum. 
'La continua llegada de municiones aor^ 
contará esta labor secundada on inusitadas 
proporciones por loe demás aliados. 
Alemania—terminó diciendo, á pesar do 
sué recursos—¡presienta s íntomas favorables 
para nosotros, puotí BUS íu'erBas. humanas 
disminuyen mientras quo nosotros poseemos 
contingentes inagotabílels.»» 
* • * 
Antea de Ja apertura de la Dum«, «1 i m -
perador dirigió á los miembroa de la C i -
ma ra unas frases, diciendo: 
««He tenido el placer de unir mia plega-
rias á Üa« vuestras,' y he elovado con •OS' 
otros mis forvientea gracias á Dios por 1% 
victoria que ha concedido á nuestra querría 
Rusia, por mediación de lae valiente^ tro-
pas dol Cáucaso. 
Me es muy grato hallarme fentr^ yoootros, 
eÉ medio de mi puebflo ^ represen-
antes sois en este í ^ i n t o . 
Pido á Dios co-.práa. (yu'bendición á ios 
trabajos q ^ habréis de realizar. Croo 
finmemeav ^ t<>(joe T uno de voa. 
otyoa 'pondréis en vuestra labor, de la cual 
s responsabttes ante la Patria y ante mi, 
toda vuestra experiencia, vuestro saber y 
vuestro amor á da Patria, que os servirá 
de guía para el cumplimiento de vuestro 
deber ante la Patria y ante mí. 
Hago votos porque la Cámara llevo á caba 
trabajos fecundos, coronados por el t a i» 
completo éxito. 
Contestando a l discurso imperial, dijo dol 
presidente do la Duma Sr. Rodzianko:. 
«Majestad: Profunda j gozosamente ooi>-
movidos, hemos escuchado las significativas 
palabras que acabáis do pronunciar, y nos 
consideramos felices ail vor á nuestro ea i 
entre nosotros. 
Habéis estrechado hoy, pasada la épo*aí 
penosa, la unión que existe entro VCXÍ y 
vuestro pueblo, que nos muestra el catnino 
de la viotoria.» 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AUSTRIACOS ATACAN E N MONTE 
ÑERO 
OOLTANO 28 (10 n.) 
Mandó Supremo italiano: 
So señalan eficaces combates de la artilia-
ría italiana en el alto valle Cordevole y en 
el ¿íto Boite. 
En el Monte Ñero, durante |a mañana á0\ 
día 12, después de una Intensa preparación 
por parto do {a artllleriai y lanzanvlento de 
bombas, grandes contingentes enemigos ata-
caron nuestras pesiriones de Demzrjl (?)„ 
siendo rechazados en casi todo el frente. 
En nuestra afJa derecha legró penetrar en 
algunos elementos de nuestras trincheras, de 
p% cuajes fuá Inmediata y compSetameote 
arrojado mediante un violento y sostenido 
contraataque, apoyado por e( fuego de nues-
tra artillgría. 
S U E L T O S 
8ERV«aO TELEGRÁFICO 
LOS R E C L U T A S I N G L E S E S NO ACU 
DEN A A L I S T A R S E 
LONDRES 58. 
En ivitsta de que es eavomie el número ^ 
j i n i ños oaisados llaimados á las MTIIB ̂  q»^ 
no han acndidb, el Gobi^no <e prop^mo rJTc 
tar una diiepo«i!ción, oor.miiiándoles mu, R(>, 
veras penas d1© no presentarse en las Ofiod. 
ñas de alietamiento. 
Juet&a 2# 'de Febrero 3e 1916. f L P E B A T i MADRID. Año VI. Núm. 1.568. 
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Ouc*9á íuindAnuMito da notknol lia 
creaaióa da UDA Legación búlgai^a caroa de 
la Santa S«de. Hasta el presentó, el G o 
(biwno d« Bulgaria no ha intentado gestión 
a%ana en ese «enido. 
«II CoiT>;ere d 'Italia» publica un in-
teresante aj-t£cuíe «¡a (jue e» reifiutan Woa 
failsos eoncsptoa y apreciaciones de líos pe-
riódiooa masóniooa «egún los. cuales los cató, 
fticof d«ifiend€n ¡ia intervención de] Papa en 
Ja futura Conferencr.» de Oa Paz como pre-
mio á Ka adhosiión die aquéllos á h) concor-
dia naoionall. 
Dioe «II Corriere» que los oatóiiooa siem-
pre astuvieroT» prontos á oumpl'ir sai dtíber 
Cu Ca oonfiauza do que efi' Gobierno no har 
I>ía do isu«cita/r penosos conflictos entro su 
poncienciai do «atóCicoB y ¡su conoieno;» dé 
pin (ládanos. 
Por lo dirnins—añade—, ea ridíoudb ¿'a-
exr qne Sa interrctaoión del Papa, implicaría 
f l levaría aparejada la intervención do lotS 
jeíea dka las demáa reTiigiones, y que, cto 
>K>do case, ej Papa «die podría intervenir en 
[s discusión de lai/ ou-estiones jyuramento 
religiosas. 
Ej Papa d/aspíde aj Cardenal Meroier. 
B O M A 23 
H I Papa ba recibido en audieneia de des-
pedid» a l Cardenal M€re:er, quien tuvo 
flespués, de doco á una, una "larga confe-
fencia con eft Cardenal Gasparri. 
E l Cardenal Morcier marchará mañana 
para 1» línea die Eiorencia. 
B E Ü U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
JLAS A R T I L L E R I A S SIGUEN COMBA. 
TIENDO E N LA REGION DE DVINSK 
PETPOGRADO 23 
Oficdaí: 
En 0f sector de Riga y en Dvina, entre 
Oghor y Probstingehoff, numerosos aercpla. 
nos enemigos han volado sobre nuestras IL 
neas, en las que ha habido también oaño, 
neo. 
E n e! sector da Jacobsitadt, cerca de Dúo. 
Kem, duê o de artillería pesada y ligera. 
En (as posioJones da Dvinsk continúa el 
combate de artillería para la posesión de 
un hoyo cerca de Imlukst. 
Loa elementos de uno de nuestros regí, 
mientes ¿el Cáucaso llevó á cabo un reoono. 
oimiento en ¿a parta septentrional de,!; jago 
6venten, aniquilando á ios icoupantes de una 
trinchera alemana, en número de 150 hom. 
bres, mandados por dos oficiales, demolien. 
tío la trinchera y rochazandé con fuagia da 
íusi^ería á los alemanes, que acudían en so. 
porro de ía trinchera. 
Los nuestros regresaron á las líneas ru. 
¿as ocn algunos pris'Nmeros y numerosos fu. 
sV.es y material. 
€n la región de Smorgone, una de núes, 
trae tropas abrióse paso por ¡jas alambra, 
das enémigas, invadiendo las trincheras y 
pasando á |a bayoneta á parto de sus tocu. 
pantos; los restantes huyeron. 
En la reglón superior del Strypa intentó 
e| enemigo aoeroarso á nuestras trincheras; 
pero cogido por eü fuego de artillería y mes, 
quetería y contraatacado, fué rechazado con 
graves pérdidas hasta sus trincheras, co. 
gléndole algunos prisioneros. 
En la aldea de Khmallevka, región de 
Butcbatch, el enemigo lanzó desde un ae. 
roppjano trapos inflamables. 
Al Noroeste de Boyane volamos un homo 
de mfcias, que destruyó, por derrumbamien. 
te, en una distancia considerable de! sector, 
las posioiones del enemigo. Ocupamos la d . 
üua producida. 
o 
Sútoi.tos griegos llamados á filas 
PA11IS -(Torre Etffell) 23 (11 m.) 
i m Consuliade» G-rocila en Alémairuia 
fcfeüti !l»mado á -todos - *áto&bm griegos 
que »stén en edadi de to^wr fila» .arma*. Es. 
toa tienen que presembarse el té rmino de 
veinti-aimfcro boWWÍ Be concedo WO*> a.mm*. 
t í a á todo* los desertores menores; de cua. 
renta año» qtáe «© presenten. Lo» bdapan» 
mayores de dicha «dad podrán rodiimiree me. 
ídiañjt» la entrega de 400 drac^n*». 
C O R S A R I O A L E M A N 
E N T E N E R I F E 
ELWAPOR I N G L E S «WESTBURN» 
CON BANDERA ALEXIA NA 
o 
CIENTO NOVENTA Y N U E V E PMSIO-
iNEROS IUUTANICOS A BOKJX) 
ÍERVICIO TELEGRÁFICO 
TENERIFE 23 
Ayer tarde fondeó en este puerto «II va-
por ingléa «W^stbiun», enarbolando la ban-
dera de guerra alemana. 
Tripu'lan el barco siete marineros aiema--
nt» . loa cuailes conducen prisioneros á 199 
tripulantes pertenecientes á fia dotación de 
diclio buque j del velero 'inglé* «Edimbnrg»; 
de los vapores ibritánieos «Eiamenco», «No-
race», «Clammaetavioh» y de1! beilga «Imxem. 
b u r g í , liundidos por el crucero anjtiKar ale-
mán t'Morewe», el miemo que ¡hundió a i 
«Appam», De esto buque recogió también 
dog prisioneros. 
El íWestburn» tomó prisioneros á lia al-
tura de Pemambuoo. 
Frente á Ha misma boca de entrada db 
este puerto hallábase vigi'lancia costera él 
crucero inglés do 12,000 tonéladasi «Sutrej». 
• A l divinarlo el «Westburn», sm ser aper-
cibido por el orucero ingiés, ;se aproximó á 
tierra, (frente al puebílo de Candelaria, y 
costeando dentro de 'las aguas jurisdiociona-
Cles, y ya con la bandera de guerra alemana 
diesplfcgadia, arr ibó (al 'fondeadípro dis este 
puerto, surcando fas aguáis entre el crucero 
británico y el muelle. 
U n inmenso gentío presenció Ha emocio-
nante arribada del buque corsario, qne por 
•su arriesgada travesía recuerda la heroica 
campaña marí t ima del crucero cEmden». 
E l barco de estes vallientee marinofc alema-
nes trae diez españoles, ^desembarcados de 
los vapores «Cambridge», «l iuxemburgí y 
cFoamenoo». 
Las derrotas inglesas causaron 
júbilo en Egipto 
• 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
E l eTanin», de Constantinopffia, informa 
pobre la actual situación de Egipto. A pe. 
sar de todas las modidiasi bri tánicas, fué co-
nocida ¡ja derrota ingflesa en eí frente del 
I rak y fe retirada de Gallípoli, produciendo 
gran contento en llasi masas populares. 
Lo mijsmo ocuirrió con los aoontecimien. 
tos en la frontera occidental egipcia. So ha 
confirmado que conocidos altos jefeg ingleses, 
como él comandante de costa Hunter Pacbá, 
perecieroa en combates contra C0» senu-s-
tsis, y que éstos «e ban apoderado d!o los 
pueblos fronterizos de Siva y d!e Sa¿d; Borme, 
aproiximánd'ose ail valle del NiEo. 
Varias tribus, principalmente loa avadaili, 
BQ nnieron á los iseniiissiis. 
En eQ Sudán, el coimandante ingles isolUicá-
tó la ayuda de ¡las tribuís, que se negaron; 
desde elntonoets, lo© ingleses redoblan sn pre-
sión sobre la población Sudán, \-igilan. 
do y reforzando ilos fuertes. 




ÑAUEN 23 (10 m.) 
E l «Rietch» decTara qne las derrotas, isuf r i -
da» por 'Ru;sl:a á causa die ita corrupoión 
son peores aún que las de fbs Cárpatos y 
Polonia. 
En las inmoralidades descubiertas en lia 
líneia Perm-Moscóu es tán también compro-
metidos miembros del Ministerio de Comuni-
caciones, qne oeklieron á Itos especuladores, 
mediante eüevadag isumas, vagones de mer-
cancías qne estaban destinados al transpor-
to para ell frente. 
E L NITRATO DE C H I L E esi eft único 
abono qne puedo aplli ciarse sobre las eiem. 
braa nacida®, con seguridad absoluta die éxJ. 
to. NumeroiSiaJs expérienoias practicadas en 
España durante varios años, tanto por agri-
cultores, como por Sindicatos y Asociaciones 
agrícolas y Gnmjas oficiales, demuestran que 
Ifa aplicación de 100 kiios de NITRATO DE 
C H I L E en una hectárea sembrada d!e t r i , 
go aumenta la producción en 400 kilosi de 
grano, termine medio; resultando á los pre. 
ciios aetualesi, tanto del' tr igo como del N i -
trato, un beneficio neto dé 100 pesetas por 
hectárea y por oada 100 k'.liio^ die Nitrato em. 
jileado. 
del Gobierno federal suizo 1 C 5 I M E N MIS 1ERIOSO 
SEWMKKO RADlOTELEaRÁFlGO 
PARJS (Torre Eiffel') 23 (11 m.) 
Jvo's cspecuTadores alemanes liabían corúa, 
tíbvído ©n Suiíia < stocks» d é artíoulios aCíi. 
memL.:cios, con ilntención de introducirlos en 
ATema nial y en Austria al terminarse la gue. 
i r a haoiéñdosi© pagar precios imi r olevados,. 
El' Qdbüerno federaft, por decreto de(l 18 
fíe Febrero, ha autorizado la roquitóía de los 
«stocks» constituidos con t a l objeto, con eü 
fin d« poner an oirouJlación la» mercancías de 
q-ue »o ootmpoa«n. 
O 
La organización de la aviación 
inglesa es mala 
SERVICIO RABIOTELECRAF1CO 
Un diputado se queja. 
NORDDETCH 23 (11 m.) í 
En el ParU-mento bri tánico el diiiputado 
Benuet -Golduc profirió Barias quejas con mo-
tivo dél ataque aereo ^ b r e Dovar Cendro 
la .Eficiencia competa de que adolecía el 
'©nuipo dd loe aviones «ngletces. Cuando los 
2 i o ^ enemigos «e ene^traban ya fuera 
dei rad&o r-iswl trabaron un comban ae. 
reo «n t re s i los *viadorr^ mj f f c s^ Pora 
mavor d e s ^ a w » Haí art i l ler ía ing e-a cano, 
neó IbeW dicho? aviones bri tárucos. 
Jjo* ca^mv^s. hicieron blanco ^e «us tiros 
C Ta ifel**-"1 J ^ <niBrteí' diOTld,® r,wul'ta'rOT 
C ^ - n y 6 diciendo dipirtado que no era 
p ^ . ^ ¿ncontrar peor oyganiaac.Ón que la 
Agitación e.n las mmas de barrara 
SERVtClrf RAl?«OTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 23 (10 m.) 
T r i las cantora- m-ínnot de Ca,rrara 
7 I ^ i * y grtm . f e n ^ s ^ i a porque, á 
de las insistentes excitaciones, de la 
Sr^a itaí 'anr.. W a t e r r a - ^ r s i s t e en i>o 
^ la -nrah-bición do ¡.«mportacion al 
• t^An mármol . 
 Ce 
Un hombro asssínatío. 
T? « / ^ i f ^ o pueblo de Brúñete , depen. E n él pequev. f . xr • i . 
j - J. i i rvoT+t/*^ judicial de Navalcarno-
diento del p a r t i d . J 
j 4.„ ^r.^í-Hr.U. se ha descubierto un 
ro, de esta provlnciJ/ . 
crimen. , , , 
En una de las vertientes ^ Ulia ^cail ta: 
r i l l a apareció el cadáver de un hombre, a 
medio enterrar, pues estaba cubierto gran 
parte por una espesa capa de arena. 
Presenta una herida mortal en la ca_ 
beza y otras en las manos. Representa unos 
cincuenta y cinco años, y Viste como jorna-
dero. 
L a Guardia civi l del citado pueblo traba-
jó activamente para aclarar el hecho, lo-
grando hasta la focha un resultado nulo. 
En las ropas del muerto no se encontró do-
cumento alguno que indicara quién era ésto, 
n i tampoco en un lío de ropa en que apo-
yaba la cabeza. 
Lo misterioso del caso os qu^ nadie del 
pueblo n i de los inmediatos le conoce. 
Supónese que el móvil del crimen fué el 
robo. 
P O R T I E R R A S D E F A L E N C I A 
O T R A V E Z EN C A M P A Ñ A 
IMPORTANTE ACTO EN BECERRIL DE CAMPOS 
Lector amigo, que en mi modesta compa-
ñía has recorrido desde hace cuatro años 
las más variadas y nob)lea regiones de 
nuestra querida Patria, á U vera de estos 
modestos propagandistas! católioo-agrarios, 
que, con la luz en la monte, la fe en el al-
ma y el entusiasmo en el corazón, llaman 
ai pueblo para la reconquista do la fe y ^ 
bienestar iperdidcsi, dis^x^tel á emprender 
este año nuevas caminatas y á ver cómo 
cont inúa la obra empezada, cuya solidez de 
organización va unjida á la, variedad do su 
desenvolvimiento. 
¿Recuerdas nuestros primeros pasos? Un 
mi t in en 1912, organizado por EL DEBATE 
en la plaza de toros de Pallcncia, que los 
pollíticos caciquiles consiguieron, con sus 
manojos, deslucirlo y restarlo importancia, 
fué como grano da mostaza, pequeñísimo. 
Sin embargo. Dios quiso que aquel gra-
nito se hiciera á rbo l ; dos palentinos, el re-
verendo Padre Nevares y el) Sr. Monede-
ro, compenetraron sus corazones con aquel 
motivo, en el amo rde Cristo, y fueron en 
la provincia primero y en otras después el 
germen del árbol futuro, cuyo desenvol-
vimiento tanto se debe á nuestro querido 
periódico EL DEBATE, que recogió genero-
samento todos nuestros alientos y los ha ido 
propagando por toda España , estimulan-
do y alentando la hermosa obra. 
¿Cuál es ésta en el d ía de hoy? 
En extensión, más de dos mil Sindicatos 
oatólaco-agrau^os, siete Fedoraaiones, una 
Confederación y un Secretariado. 
En intensidad, muchos millones de pese-
tas de movimiento arrancadas á la usura, 
á la acaparac ión ; al sueño en escondidos 
rincones; torrentes de instrucción derra-
mados sobre el pueblo ignorante ,é inconta-
bles ó inapreic|¡abíles energías , diespertadlas 
en las mültitudles desconfiadas ó dormidas. 
Obra como pocas orientada y unida, en 
la que colaboran con el mismo entusiasmo, 
desd0 el Cardenal Primado al úl t imo obre-
ro, y en la que no pueden contarse ni los 
bienes producidos n i los sacrificios rea(li-
zados. 
Obra que ¡avanza y se amplifica cada vez 
con más bríos y nuevos y fervientes após-
toles. 
Hoy quiero presentar á dos nuevos 
campeones, con los que algunas veces más 
hemos de volver á peregrinar por esos 
mundos. 
Tiambién son palentinos, como el Padre 
Nevares y el Sr. Monedero ; que parece que 
el Señor quiso privilegiar en esta actuación 
á esta noble provincia, do la que llegó á 
decjir Santa Teresa «que los palentinos eran 
de la mejor pasta que ella había conocido». 
Don Teófilo Borcenilla es un joven sacer-
dote quo, como consiliario de la Federación 
Obrera, despliega á manos llenas su cien-
cia, su amor y su entusiasmo, en bien de 
los humildes. 
E l otro es D. Anastasio Manuel, joven 
obrero ebanista que, por su honrada con-
ducta, su elocuente palabra y sus entu-
siasmos por la redención oristiiana de sus 
hermanos, ha merecido ser puesto al fren-
te de la Federación Obrera. 
Con estos dos señores y D. Antonio Mo-
nedero .toma asiento este modesto cronis-
fa en un compartimiento de segunda, cami-
no del importante pueblo de Becerril de 
Campos. 
Nuestro viaje tiene por objeto realizar 
el primer acto de este año de la sindica-
ción do los obreros del campo, nueva face-
ta de la sindicación lagraria. 
Los Sindicatos mixtos están resolviendo 
eficazmente la erriais obrera, allí donde hay 
personas qu^ son capaicos de ext-eTKÍeT la 
mano hasta la claso humilde ; pero donde 
no quieren, ó por circunstancian espocialea 
no pueden realizar esta labor esencial, an-
¿es de dejar á los desgraciados obreros 
abandonados y expuestos, es preferible re-
unirlos en, Sindicatos puros. 
Tal es la orientación dada en Palencia 
por eí sabio Prelado, Sr. Barbera, y bocun-
dadu» con todo amor y entusiasmo por loa 
señores pfloipagamlifcjtas de que dispone. 
Becerril, so halla en este caso; el Sindi-
cato mixto se ha reducido á los beneficios 
de los labradores, no haciendo por los obre-
ros nada, ó casi nada, nj en el orden de 
los préstamos, y mucho menos en el de los 
salarios. 
Ha habido, pues, necesidad de reunir á 
é s tos en Sindicato profesionjai, con Caja do 
resistencia. 
Pero estudiado á f onde este dolicado 
(aasunto por eü Sr. Monedero, al objeto do 
disminuir los peligros de la violencia en 
caso de huelga y da hacer éstas más efica-
ces cuando la necesidad aconseje declarar-
las, so introduce en estos Sindicatos una 
novedad no ensayada hasta ahora que nos-
otros sopamos, en este sentido: la Caja 
Rural obrara. 
Con ella el obrero puede irse al campo 
tranquilamente los días de huelga á traba-
jar para sí, modiiaaite un prés tamo do la 
Cajia Rural, ¡reservándose los fondos do la 
de resistencia para los individuos de la Direc-
t iva que han de quedar en ©1 pueblo ges-
tionando, sin prisa, la solución del asunto. 
También la Cajiai Rurajl obrera solucio-
n a r á la crisis pormanent0 de los meses de 
invierno, en quo loa patronos la descono-
cen. 
Tal «Q el mecanismo que acuden á expli-
car á los obreros de Becerril estos tres so-
ñores do tan distinta condición, haciendo 
ver, con la unión do sus corazones, que 
cuando se t ra ta do servir á Dios y á los 
desgraciados, kis diferencias del mundo se 
borran fácilmente- ante las igualdades do 
la fe. 
Y de los doscientos tostados hijos del tra-
bar] o que los recibieron, acostumbrados á 
v iv i r en el desprecio y en ed desvío, alguno 
¿al vez pudo preguntarse que qué espíri-
t u del mal se mete con el oro en los cora-
zones de los hombres, paira lograr apartar-
los de las fuentes puras é s l amor y ja gra-
cia. 
Recíbannos los obreros: parto en la esta-
ción, y los demás á la entrada del local 
social. 
Todos ellos se han puesto sus ropas dto 
fiesta, quo, en Ja mayoría, son las mismas 
que para los días de trabajo: fuertes ropas 
do pardo paño y amplias capas, pardas tam-
b i é n , muchaB de las cuales han servido á 
muchas generaciones. 
El looal social es una pequeña estancia 
en una planta bajai, en que muy apreta-
dos, caben los doscientos socios d'eil Sindi-
cato. -
En u n estradito se acomodan los señores 
propangandistas, y desde allí les explican 
la Caja Rural obrera y les exhortan á con-
servar la fe, á intensificar la unión y á de-
fender sus derechos, dentro siempre de los 
límites do la justicia, sin violencia, pero 
con energía, dando ejemplo de cordura y 
rectitud á los patronos con el cumplimien-
to exacto de todos sus dleberes. 
Y aquellos recios obreros, con la rudeza 
del temaB te r ruño en que nacieron, o o n v é n -
cidos por la olaridad de la doctrina y con-
movidos por el calor de las palabras, hacen 
enérgicas protestas de fe, de conducta y de 
tonrad'eK, trata ndb de cortresponder con 
sus sentimientog á los de los señores pro-
pagandistas. 
JUAN HIDALGO 
LOS D E P O S I T O S 
FRANCOS 
M muy ;girande 
i é l dirit-iH'to de 
causa de las me-
0ar r •"-+«« de k>8 »hados británicos. 
¿Utafc eaoi^tas 
El Ropero <de Santa Victoria 
En la reunión que en el Regio Alcázar, 
y bajo la. presidencia de Su Majestad la 
Reina, celebró la Junta de Damas del Ro-
pero de Santa Victoria, la secretaria, se-
ñor i ta de García. Loygorri , dió cuenta del 
resultado obtenido por el Ropero durante el 
pasado año en las diferentes provincias: 
En la de Madrid , las prendas reunida.^ 
ascendieron á ni.045. con 'las que fueron 
socorridas 21.22(5 familbs; en Sevilla se re-
g i e r o n 9.214 prendas; en Guipúzcoa, 6.0^2, 
repartidas entre 975 familias; en Murcia; 
2.527, enlro W)\ en So2;nv¡rv, 1.74G; cu Va-
,'**>ciá. 10.038, entre 2.500; en Granada. 
9°* . ' Vízcfwa. 9.034Í en Pontevedra. 
f*oo«; ^ ^ en Máiaga, 7.300, entre 1.226,. cuirc — • entre g ^ . ^ 
1.82o; en Alhoantie, ' , jgSlO en-
Valladolid. U781; en Santander, ' 
tro 2.991; en Malilla, 3.093, entro fedu, v ^ 
Ctuta. 1.052, entro 1.139. 
Se están, además, fundando en la. actua-
lidad las secciones de Las Palmas, Tenerife, 
Asturias, Alava y Lugo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Contra e] ferr-ocarrijj d<e Vailadolid á Vigo. 
ZAMORA 23 
En el palacio provincial se ha reunido la 
Junta de Defensa del ferrocarril de Zamo-
ra á Orense. Con gran entusiasmo se acor-
dó enviar telegramas a l Rey, al ministro 
de Fomento, a l conde de Romanones, a l 
alcalde de Orense y á los representantes 
en Cortes de Zamora, encareciéndoles la de-
finitiva aprobación del proyecto del ferro-
carril indicado. 
También acordaron' telegrafiar al direc-
tor de Comefrcio para que suspenda la con-
ferénoia de Vigo sobre el ferrocarril de 
Vialladplid á Vigo, por innecesario, falto de 
ambiente e irrealizable. 
En breve celebrarán una Asamblea mag-
na las fuerzas vivíais; de la ciudad, para 
oponerse a l postergamiento en que se tie-
ne á Zamora y Orense y protestar de las 
pretensiones de Vailadolid, que laistiimian los 
intereses de las restantes provincials caste-
llanas. 
Una oifeufar de fa Cámara de Comercio da 
Zaragoza. 
ZARAGOZA 23 
La Cámara de Comercio ha iromitido una 
circular á las Cámaras y entidades econó-
micas do Espiaiña pidiéndoles acudan á la 
información abierta por di Gobierno sobre 
depósitos comerciales. 
Añado la circular que esa información 
se r r i r á para que el Gobierno vea que, se-
gún el nnteproyecto publicado, no es un 
modesto depósito comercinl lo quo se orea, 
sino una zona neutrail disfrazada. 
Termina la circular anunciando que las 
entidades económicas arao;oneisas seguirán 




EJ Ocbierno se incauia do ios buques 
^lemanes. 
LISBOA 23-
Él ((Diario Oficial)) publica un decreto re-
gulando la forma de utilización de los bu-
quc§ inmovilizados en los puertos portugue, 
spe. 
Tripulaciones portuguesas han ido hoy á 
bordó de los buques alemanes fondeados en 
<•.; Tajo, donde el pabellón portugués fué 
izado. 
El aniversario de Wáshington 
gj^Vjqp TELEGRÁFICO 
PARIS (Tone 23 (g t . ) 
La ceremonia anual del aniversario de 
Wáshington, que os una fiesta nacional ame. 
ricana-, so celebró anteayer con un esplen-
dor no acostumbrado, con una asistencia muv 
jiumerosa y en presencia ded prcsideíLte, 
f, Todas las SocieeUdíís putri^tiras estaban 
•"•r»rc--c"-ydus en ella. 
. ... ' r p r u i i M n i.i .o.̂  han do;ii.».>i,a-
do la maydt reseiT* cu Í2 ^ concierne á 
los atuntos del exterior. 
EN E L A T E N E O 
DE MADRID 
Coníenenoia de la condesa de Pardo Bazán. 
Ayer tuvo lugar en el Ateneo de Madrid 
la primera de lias conferencias organizadas 
por la Sección de Literatura, con motivo 
del Tercer Oentenario die 'Cervantes. 
Estuvo á cargo de lia señora condesa de Par-
do Bazán, quien diser tó sobre el tema si-
guiente: «Lugar del «Quijote» entre las 
obras capitales dé] espí r i tu humano». 
Comenzó Ja distinguida escritora diciendo 
que iba á examinar lo m*s saliente de cada 
literatura, y que para ello iba á comenzar 
por la sánscri ta , tenida por la más impor-
tante do las prinuitjjvas. 
Hizo un detenido examen del poema «El 
Ramayana», indicando que tiene con el 
((Quijote» ciertos puntos de .analogía espi-
r i tual , por cuanto en ambos se describe la 
lucha do un héroe en favor del bien. 
Examinó después la Li tera tura griega, 
comparando al hidalgo manchego con. la 
figura de Aquiles, que desprecia la cómoda 
existencia íamil iar por el estruendo de los 
combates. 
Ocupóse también de las obras hebreas, 
citando sólo dos de ellas; pero tan gran-
des, que difíicfilmente elerán superadas en 
fe» S,'S103 venideros: el «Eclesiastés» y el 
((Libro de Job)). 
Después de hacer un cumplido elogio de 
ambos, terminó, dejando para otra confe-
rencia la continuación dé su trabajo. 
^.. J*^,,^ yAf_A.K^.¿m AJ , , „ ^ „ • ^.y^jL 
AGUA DE V I L L A Z A 
RíEINA D E LAB DB MESA 
Nuevo descontento 
de las cigarreras 
Satisfactorio arreglo. 
Hace varios días dimos cuenta del des-
contento existente entre las operarlas de la 
Fábrica do Tabacos, y las causas que lo mo-
tivaban. 
Nuovamente las cigarreras" volvieron á re, 
clamar se les hiciera efectivo el importe de 
las canillai. que la .Compañía Arrendataria 
("ias obliga á aceptar, y en las oua'les se ano-
tan las cantidades que para su Montepío so 
les' descuenta, semanalmente. 
Para llevar á cabo dicha reclamación ante 
la i ' ¡wctfidjj de la Fábrica , nombraron una 
Comisión, á la cual no se le dió satisfactoria 
respuesta. 
Por este motivo,1 las cigarreras negáronse 
á salir de la Fábrica mientras no se pusiera 
en sus manos el importe de ¡las indicadas 
cartillas, y dedicáronse á dar muestras de 
(¡i.^igraUo, viwubwf jireuwada á inter-
venir la Dirección general do Seguridad, que 
envió á uno ele sus jefes. 
Después de comprender, en la conferencia 
de éste con las cigarreras. Ja imposibilidad 
de arreglo, el Consejo de administración de 
ía Compañía acordó abonar las cantidades 
que se ^ f g ^ | | 
De oütík ruaiit-ra, ge conjuro el conflicto, 
saliendo do la Fábrica las operarlas á las 
^ diez de la noche. 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
" L A CENICIENTA» 
o»——' 
OPERA E N Ti lES ACTOS, U B R O DE PE. 
RRETTI , MUSICA D E L MAESTRO ROS, 
SLNI, ADAPTACION ESPADOLA DE LOS 
SEÑORES PERRIN Y PALACIOS Y DEL 
MAESTRO J D I E N E Z 
INFORMACION 
REAL. 
A la Vaejâ  ópera de Roísiiii, hace largo 
trompo arrinconada, no había por qué tur , 
harCa en eu olvidado reposo. 
Sin que n i ua solo momento alcance la 
graca, la soümira., ia vida, ¡o juventud rien, 
be y cfapiás vertudivi «e • L i barbero de Se. 
rülla», no (te íalUi ni uno de cus deleitut, 
y Lo recuerdla constantecnente. 
Por otro lado, ej ilibro dlesnatuializa no 
poco el antiguo cuento infantil . A üa t ra . 
dKBMUl madrastra ee ¡lia convierte en pa. 
iiira-,tro. La Cenicieníta no es reconocida por 
»u inverosímil, y pulido zwpatito do baile, 
quo, SKendo tan potfqtíoín^ ó ninguna otra 
doncella podría venirle bien. Estas peque, 
íieoes, en una obra cuyo méri to principa^ to, 
nía que ser nacido de la evocación de i n , 
fantües emocionéis, experimentadas affi escu, 
char, al amor de la ¡lumbre," de labios de 
la abueCita. venerable, ó de tila vieja criada do 
confianza, ¡as orueldiados de la madrastrona, 
!a vanidad y orgullo de lasi hermanas, las 
dHilces y suaves virtudícs de Cenicienta, los 
ingenuos amores del príncipe y ffos sabios 
consejos del layoj esta» alteraciones, deta. 
Uktas, san traiscendenoia de suyo, por razón 
cPel especiallísinno carácter de «La Cenioion. 
ta», adquieren graiveldad1 siuma y empecen en 
aJiito grado al efecto estético de sugestión 
añorante . 
Par lo que mira n!l arrezo de la part í t u . 
ra, no negaremosi que en absoluto haya sido 
acertado, eailvo que tedios' los números, si 
no principian,, promedian y acaban igual. 
Alas Ta atracción prinoipalís'ima, que ayer 
llenó e¡ teatro Idle ApoEo, fué 'lia voz privile, 
giadb y estimablfe escuela de canto de la 
señlora Panach. Y Ha señorita Panadi, en 
?a ad'aptae^n e&pañoília de tCen eren tola», 
apenas ha de cantar siino «recitados», bien 
difíciles, bien ingratos y nadia 'lucidos, ó poco 
lucidos. 
Lal interpretación quo Ha compañía de Apo. 
lo dlió á «La Cenicienta» fué muy digna do 
aplauso. 
La señori ta Panach nos confirmó en él 
juicio qne de eais dotes y su arte formamos 
cuando la oímos por primera vez en 1^ adap. 
tación de «El barbero de Sefvilla». EU señor 
Gorgé, en la( figura del criiado del Príncipe, 
cantó con gusto y voz potente, y dijo con 
cftiispoj. E8 Sr. López siállió airoso en el d i . 
fícii1]' empeño de encarnar laí «Príncipe Sin 
Nombre», aj! «gentil caballero de Jos sueños 
de oro». 
Las señoritas Rafaela Leonís y Navas 
Venciéron en las antipát ica? particelas de jas 
desnatuinariizadas hermanastras. E l Sr. Mon. 
cayo, graciosíaimo y baista cantante... 
La orquesta, bien en general', y muy bien 
en ocasiones...; en otras, algo borrosa..... 
La preisentac'ón, siempre fué dlecorosa, y 
á ra test muy art íst ica, por la flind'a di'sposi. 
ción del cuadro. 
R A F A E L R O T L L A H 
S O C I E D A D 
SUFRAGIOS 
E l viernes, á las once de. la mañana , se 
celebrarán en la Capilla del Asilo de Pau-
ta Cristina Bolomnos funerales por el eter-
no descanso del allinia del quo fué presiden-
te de dicho Establecimiento benéfico, señor 
conde de Peñalver, asistiendo el señor Obis-
po de Madrid-Alcalá, como paUouo do diebo 
Asalo, y el1 Comité directivo. 
Para ocupar la presidencia vacante ha 
sido designado el Sr. García Molinas 
F A L L E C I M I E N T O 
Cuande todo le hacía esperar un lison-
jero porvenir, entregó ayer su alma á Dios 
d fervoroso y joven abogado y ex alumno 
del Cuerpo Administrativo de la Armada, 
D. Jotupiín Castañeda y Alcover. 
Contaba actualmente veinte años de edad 
y dástiinguíase entre los jóvenes católicos 
por su piedad y su amor al estudio. 
Tuvo el consuelo de poder recibir los 
Santos Sacramentos y, piadoaamonte pen-
sando, el Señor le habrá otorgado el pre-
mio de los justos. 
Reciba su distinguida familia la expre-
sión do nuestro sentimiento ; y, por si su 
alma necesitare de nuestras oraciones, p i -
damos á Dios le conceda el eterno descanso. 
ENFEUM0S 
A consecuencia de una caíd'a, del caballo, 
en la que eo produjo diversas contusiones, 
se encuentra en cama, nuestro compañero 
en la Prensa D . Luis Antón del Olmet. 
TOMA D E DICHOS 
Se ha celebrado la toma de dichos entro 
la señori ta doña Pilar Galindo y D . To-
más Maycas de Moer. 
La boda se verificará el d ía 28 del co-
rriente. 
D I A S D E D I A S 
Hoy, festividad de San Mat ías , celebra 
su fiesta onomástica el marqués de Ugena, 
y mañana , viernes, San Cesáreo, el señor 
Sáenz de Herodia. 
BODA 
En la iglesia de San Salvador y San N i -
colás se ha celebrado la boda de la señorita 
Juana Cabello y Pon con D. Federico Bra-
vo López. 
Bendijo la unión el i:overendo Padro 
Olivas. 
Fueron ipndrinos el pad.re de la novia, 
D. Ante.ro Cabello y la señora doña Mar ía 
Cortáaar, hija del senador dol mismo ape-
llido. 
La numerosa concurrencia fué obsequiada 
con un lalmuorzo en el Palacp Hotel. 
A X I V E I i S A I H O 
Con motivo do cumplirse estos días el 
aniversario de la muerte de la respetable 
señora doñu, Ramona Gutié-rez, reciben 
muchas manifestaciones de pésame su v iu-
do, D. Mariano Cavcugt, y su hijo, nues-
tro querido amigo D. Santiago. 
Unan á ella<? la nuestra más sineeTO. 
F.1JÍL15 
9e encuentra en c«ta corte nuestro qne-
Ha regresado de Avila el duque de 
Paroent/ i . "v 
Han salido de Zafra para Sevilh. don-
de pasarán unos días, viniendo 
Madrid. D. Francisco Fernánde» y ÍUtníree 
de Arellano y su esposa. 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
o 
DE PASEO 
.Su MajesitKfd eí Roy, despuesi del des, 
pacho con los ministros de turno, rocib" 
en audiencia militar á los goneraka Mille 
Reina y Sáenz do Burnaga; á los corone'os 
Fjchnnove, Fuentes y Navarro; al Rtibinspen 
•jir de Sanidad Cabeza; á los tenientes co-" 
róñeles Jiménez Coronado. .Muro, Z¿¡j0 
Aivarez Ponte; al comandante Cencas y a| 
teuientt de navio Roncey. agregado naval 
do la Embajada francesa. 
Su Majestad l á -Re ina Doña Victor¡a' 
paseó, en automóvil, por la población, a c ^ . 
panada de la señorita de Tjoygorri. y 
bió en audiencia á los duqiu« de Pafctranaí" 
á doña Ignacia Benialdo do Quiróa, viujjT 
de Pidal, y á doña Julia S. de Bennejill0 
é hija. 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria fueron cumplimentados por 
ol señor Obispo de Sión y por el Sr. Aldecca"* 
Su Majestad el Rey. con BU ayudanta 
3Í1 coronel Sr. Ponte, estuvo ayer tardo on 
la Venta de la Rubia, cazando liebres. 
La Reina Doña Victoria, acompañada 
de Pa duiquesia d'e San Carlos,, fia-seó avep 
tardo, en automóvil, por la población, t o -
mando después el t é e n el palacio de 'la, d t | . 
quesa d e Medinacelí. 
CONSEJO DEJIINISTROS 
A LA ENTRADA 
Ell Gobierno reunióse esta tarde en fc. 
Presildlencia en Consejo die ministrw. 
A su llegada a l pajlacio d e 4 Castellam, 
ej' señor ministro die Estado fué rodeado por 
.'os period'iatasi é interrogadó sobre el esta 
do dé la cuestión naranjera. 
A las preguntas de les periocfilstas con. 
testó efi Sr. Villanueva aArmando que no 
hay ningún barco detenido. —Tenemos' aún 
un mes por délante—añadió—y íaltam gran, 
des cantidades dé naranja que exportar á 
Holanda. 
Eü! señor miinistro de Marina,, que fué 
también saludado por los periodistas, dió, 
les cuenta de haber llegado aill puerto de Te. 
n e r i f e , entnandb en é]- oon ell pabellón ate. 
mán dé guerra enarbo'ado, u n buque imglóSj 
apresadlo por/eft a lemán «Moebe», qaie con, 
ducía á bordo 208 prisribneros proeedéntes 
dé varios buques hundidos por el «Mo-.^o» 
en ed Atlántico. Entre übs prisioneros' hay 
11 .españo''es, que serán puestos en Jibertad 
inmediatamente. El buque inglés q n e apre, 
saron los adémanos será dedlairado bueno 
presa, oon arreglo á la Convenc'ón de 
Haya.. 
El! Sr. Alba di jo á "os periodástaisi q u e >ia. 
bía celebrado conferencias teí'efónioas con. 
los gobernadores, de algunas, provincia^) ha, 
bOlando con ellos de subsktenciais». 
—En Santander—añadlió el rainistpo de 
ja Gobernación—ha ocurrido un a í b o r o t o , 
promovido por Sbs d e s c a r g a d o r e s ' , quo fui 
s o f o c a d o . 
A LA SALIDA 
Si Cargo f u é eC Consejo celebrado por ios 
ministros, pues duró hasta cerca de 'las d'ie^ 
el ministro dé la Gobernación estuvo parco 
por demáts en la información q u e dió á los 
periodistas de lo tratado en Consejo. ttl 
—Nos ¡htímos ocupado—dijo éi Sr. Alba-
de lias subsistencias y de lila cris:i3 deii ¿J»-
bajo. 
Parte de1! Consejo la dedicamos >á estucar 
la prórroga de la ley de Subsistencia?, qu^ 
como ustedes saben, no tenía validez má 
que por un año. Comoquiera que para acor-
dar esa prórroga se necesita oír al Cense; 
jo dé Estado en pleno, i-e rennirá en bre» 
ve este ailto Cuerpo oonsuítivo para tratar 
do este asunto. 
Preguntado el Sr. Alba acerca de los Tu-
mores que han circulado esta tarde sobw 
sucetses acaecidos en la mañana de ayer en 
Barcelona, contestó que le ext rañaba, pues sí 
bien es cierto que anoche resultaron heride* 
un guardia y dés obreros en nna co,!ís!Ó%i|Í 
, hoy no t-abía hubiese ocurrido nada anoriaaí, 
y caso de haber sucedido nPigo, e] gobjip' 
mador civi l habr ía te^egriafiado al Go-
bierno. 
Academias y Sociedades 
Instituto Español GrimJnoié^co 
Hoy, jueves, día 21 á J ¿ ¿ % * 
oe e x ^ c a r . , ^ .1 Mu.eo AntiopológiJo 
de V H V W (paseo de At-eha, l?) i 
va eonferr-ncia deí cürso dd In.'t i ; 
penitenciarias el JlustnVmo cr "P- i 3 
del Cacho, profesor' de dicha ^ t ^ ^ 
L a entrada ©erá públc». «WW»*'». 
NOTAS FTÍANCIERAS 
Sorteo de ob.'pg'acjoneis. 
E l Consejo dé Administración de "ía, Com-I 
pañía de FerroaarriCes tle M . Z. A . inforn»! 
los Señores portadores do obligaciones. Al 
dicha Ccm]>añía, 5 por 100, t̂  rie A, p r i n » ! 
ra hipoteca dte Vailadolid' á A riza, que d i 
día 2-5 dé; .oorriente, dbsdo ¡'as diez v sieta»! 
te verificará en eq sal-in do s^ionesi de] Con.! 
sejo, sito en el1 número 4 de ía callo dwl B i J 
cífioo, eH sorteo para ia amortizaron do 828 
obliigariones de Pía expresiáda (serie A. jL 
Las obligaciones que m-ulten amart.Izadfeíj 
PO pagarán de«lé l.o A h r l p r ó x i m o , ^ 
razón-dé 500 peseta;» por obligación, oon dé/ 
dKicción de .ios impucstei.?, quo corfesíiqi^B 
En Madrid,-por -n Caja <]e ^ Com.pam^ 
^En Barcelona, por ,1a Caja de ]a Compo. 
fífa en diicho punto. 
En Bilbao, por el Banco de Comero»-
Canje da obligaciones. 
Puesta» ya en circuClanién 1n.fl obliW»-
n^o hipoteoarai s 6 por 100, rocien tenían*» 
' • • : l,or 1* Soc'ednd Ja roño -h o ^ l 
trucoiones m é t r i c a s . euiupiMoc 'in¿,. hs ¿A 
(:"-"- ' " - ^ pira r.'lo v . ^ . j .W 
cnt.,zac^n ofiria~ de la I M a .,o ^ ' - V i d , W 
previene á Tos- t í m e d i o ^ dio \rlS 795 o t f f l 
cirenfeción, que <Te.cde e? día 21 d-(l c o r M • 
to fe procederá afl ca^j,. do ^ ^ 
nueras en i:as. oficina. ^ ,vta S o p l a d , í ¿ 
«x> de Atocha, 9, Ufo, demba. 
Juntas generales. 
Xbr i ' A * andado ^ 
d r ^ r r v t t 
mañana, ^ ^ d ^ n ü ^ n ^ « J l a ^ l 
^ E I Banco dé A f i l i a ha a o o r : ^ ' 1 • 
* P ™ ^ . genera; ordenarla c ^ n o r d - * * . 
a] ejercen de 1915 se coVHpp Pn r' dnaxi* 
tuaj a ^ onw de ,h 
—Wl Lanoo H AnapricaiO* ba ^ f l I 
j n n U tfoneral ordinaria q 1 felebrará 
2 ^omloileo sociaüs pla-^ de Can-.»""ja--. 
tre& de Ta tarde dei día 19 de Marzo 
Xijno, para de l iWwr sohm ^ Memcrih v ^ 
'ano? deí o ^ v t e í d de 1015 y procedar - ^ 
ok-ociqn cuatro onnv" •<-r.^. 
i i l derecho do asisieneia « Jas juntas 1°* 
oioniiidiais. se regirá per- ío q.ue parai el^OH 
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D I S T U R B I O S Y C O L I S I O N E S 
E N B A R C E L O N A 
L A U D N A U F R A G A D O EN H U E L V A 
o 
TEMPORALES DE N I E V E EN V A R I A S PROVINCIAS 
SEHVICJO TELECRÁF5CO 
iiAKUiiLÜlNÁ ÍÍJ 
i ' ^ inj inaiuaiia, el núiiiaro iDe aulbañiioá boéL 
giuisiütí aumento •coDsá'd-ambdem'ejito desde ias 
primerais horas, y tiormando eoiu^cto grupo 
so. du g oj-ou á p.aaa de Oafcaí.aiña, y por 
hs Ram^jus y ea l̂e ck¿ Hoapi'tai i'ueroa ú 
Üi, p i ^ - t ldfe( Padlró, dond« ixympietrbn lias 
puGj-tia* ele una ca-sa en cons t rucuión; . 
JÜD. la, p'̂ iaza de Pedmo Jos ¡huedgaisuas pro. 
¡movî eiron entre ellos -uiLa acalorada discu. 
eñón, orcíyéndose en aljgunos niomenitics tph 
ibaii á Jkigar á ihus. manos; pero se tranqui. 
tozaron y maa-eliaron per ¿ caillo deü Conde 
"deí Asalto en diiirecoion á ]as Itambla^ si l . 
'bando estrapitosaaiente y dando gritas.. 
Los guardias dte Segmídiad', qne iban cerca 
de Jos huoíguiistai-., ILÍS invitaron á que se 
tíCsdineran, y del grueso de] grupo, que se 
hafllaba ya en lia 'calle de Fernando, ptartie. 
ron varios düisparos, que prodaijeron un pá . 
nioo grandiSiimo entre los t ranseúntes . 
Se oenraron Saé tiendais, y lias gentes oo. 
rp eron en todas diirecciones. 
Tedio esto Jia ocurrido de doce á dooe y 
cuarto. 
IIOJ gUBrcTias do Seguridad, dio á pie y de 
Cabaillena, han dado varwúsi cargas, repar. 
tiendo sa;b'azos, para diispea-sar á ilos huej. 
giustiaig qne oponían- reeistenoia á dejar las 
calles flnbres. 
Por motivo do las cargas han resultado 
heridos el aflbañiH Urbano AndVés, de trein, 
tía, y odio años de edad', natura] de Zara, 
goza, que tiene atravesado el brazo dere. 
oho por ¡"a parte del hombro con un balazo 
y se halla grave, y el t r anseúnte Gaspar 
Mosas, de setenta años, qne pasaba, por el 
Ikigar dfeíü s^iceeo y le artnavesió una haOa el 
pie derecho; su e&tadó no es de gravedad. 
V i ve oT primero en la calle de Ayajia núme , 
ro 18. 
Los ¡heridos han « d o cura<íos de primera 
i-ntouaón- en' el Diispeusario db t t i Alcaldía. 
Ignórcisi? si hay m á s heridos y si fueron-
det.̂ nrdlos> 'Jos autores dé los diispiarois. 
La policía v'^iHa JHxéi Earmbl!a.s y calles p r in . 
cipales, impidüondb la formacidn de grupos 
'La hneTga d!e metalúrg'icos tiende á 
mejorar, creyéndose que en Ta próxima se, 
tnrana podrá darse por terminadia. 
>+> IJOS ladrilleros .se han reoraido anoche, 
no lloga.ndb á tomar ningún acuerdo, por 
negarse Coa asistentes á formar parte de la 
Junta que sé t r a tó de organizar. 
Los 'mrp'fntrrns de Sau Mart ín sie han 
reu'nido, presidiidbs por José Masiip, aicor. 
diando no fusionarse con la Sociedad' de Bar. 
oelonia, I>ai Unica. 
Los pefluquerosi y harberos se han re. 
un^db, pre>?¿d':dos por Joaquín Torrens, apro. 
•baudb una* basesi de lo« patronos reoono. 
cáendo la Sociedad! y eT horario propuesto 
por «Jh*?. 
En Manresa entraron ayer a] trahajo 
(íos obreron de una- fábrica do San Vicente 
db •Castellet, y a l hacerlo fueron' agredidos 
por los hnelguiitstas. 
So promovito un gran tumulto y -sie vio 
obligada á int^rreniT la benemérita,, qne d i , 
ecEvió á Hosi revoltosos. 
I>e Matará comunican qne Ibs meta, 
(tórgicos acordaron aceptar el aumento de 
vn. reaj d'i'airio, Ofrecklo por fc* patronw. 
ITov sé ha reamidado el tralbajo en la ma, 
voría dé üos talleres. • * • 
BILBAO 23 
El ' Ayuntamiento, en vista db la difícil 
situación db las clames jocmaiera y pescadora, 
repai'te diariamente 150 raejiones de rancho. • • • 
CADIZ 23 
Losi obreros pesioadores de San Fernando 
han telegrafiado á Paüacio reiterandb isu ad. 
hosión á S. M . ej Boy, y pidiéndole que 
cuaindo vitóte, e l 2 db Alarzo, üa Escuela 
Naval, vea Ola barra de SantL Petri, para 
que juzgue de la necesidad! de volarla. 
Dicen db Sanjúcar que, pasado el Car. 
ns<v-al', visitaaiá ef Monar<u la colonia del 
Monte Algaida. 
• • • 
CANARIAS 23 
So ha presentado frente á este puerto el 
acorazado francés «Víctor Hmgo», y después 
do ponerse a l habla, por medio de señales, 
<«n es: acorazado inglés tLwyltuafie», qiie 
ee haillaha en este puerto, éste levó amólas. 
Se -supono que trataban do dar caza aj oor, 
í a r i o alemán tWestlnurn». 
^ Ha llagado d este puerto él ivapor in-
gTés1 «Areo^v», dando remolque al vapor 
portugués «Valero María», que en t ra rá en 
los varaderos de Las Palmas, para reparar 
«yertas . 
La Junta del Puerto de esta capital 
ha tenn/inadb e/j proyecto de ampliación de 
GSte puerto, con todos- Tos servicios y Bjde, 
inloSl nue hov poseen los grandes puertos 
•raadnSeo: ascendiendo éi presupuesto to ta í 
ú 26 millones de ,pe«eta«9. 
« « • 
GRANADA 23 
Dicoa de GuadLs que continúa la hudga 
dé ferroviarios, sin que se vea fórmula al-
.guna de arreglo. 
Las reuniones entre Comisiones de la Em-
presa y huelguistas han cesado. 
Una Comis'.ón do maquinistas lia marcha-
¿o á Madrid para habt'ar con los ministros 
y i-'presentantes de ila nuef\-a Empresa. 
* A>unas ¿ - ^ íamijias dC los maquinis-
tas y fogeneres .so hallan en tan precaria sL 
¡tuación, que imploran la caridad pública. 
« » • 
I ¡ JUELVA 23 
En e l bajo de Juan Limón, arcano á la 
barra de Hud'va. ha nkufragac!í> ^ l^ud . 
«San Serafín», de IV matnV M -1-* Ay.-unont^-. 
Tra ía u n cargamento de arroz y ace -^. 
Se salvaron el patrón y dos tripujantes, y 
»o ahogaron cinco. Reina un fuerte tem-
poral. . 
En Puebla de Guzmán «e amotiné el 
v-c-indaiio, á causa de ; a grave crisis por 
quo atraviesa é j iwolotariado. 
Situáronse los vitónos en manifestación 
trente sil Ayuntamiento, y pidiérwtfe a l al-
calde que repartiese las 5.000 peíetas <fíie 
^avió el Gobierno por gestión del e r mínis-
í r o Sr. Lópéz Muñoz. 
E l jal'caTde se negó, y entonces arreciaron 
las PTcíestas. 
- T • * i 
LA CORUJA 23 
E n ET Ferrdl se han reunido nos obreroíi 
del arsenal, acomaná'o co'obrar un mi t in , en 
«1 que pedirán aumento d^ jornal y ocho 
horas de trabajo. 
Hacen causa común con sus compañeros 
de Cádiz y Cartagena. ^ 
: objeto dé 'visitar a' vicealmirante 
i-i-, iuiiuus h.stiada, Uegará mañana á E l 
tecfol el generar D. Ajitonlo Tovar. 
Será obsequiado con un banquete. 
r#. Hoy saldrá de] dique Reina Victoria 
el acorazado «Alfonso XII I» . 
DI torpedero «Número 7» ha sid'o varado 
en los astilleros do la Grana, para efectuar 
reparaciones. 
Han llagado á e í t a ciudad, en un ca-
rro, que utilizaron en sus viajes, y ddi: que 
se sirven para dormir y cocinar, cuatro emi-
grantes belgas, cuyo estado precario causa 
penosa impresión. 
• * * 
OVIEDO 23 
Nieva corl.tantemente. De persistir el tém-
pora', se agravará la situación de ;la clasd 
necesitada, por 'los perju.cios que sufro el 
campo y la carestía de las subs.Vtencla . 
>•• Eí oi>er«rio de la fábrica de cañones de 
Trubia Mariano Vázquez, al engrasar una 
máquina en el tren do ¡laminación, fué co-
gido por un brazo, que le tuvieron que am-
putar fes médicos, 
v 
« • * 
SALAMANCA 23 
El d ía 2o c e l e b r a r á Ift Federación Obrera 
un mit in pro B u b e i s t e n c i a s . 
• * * 
S E V I L L A 23^, 
E l Cardenal Arzobispo estuvo en eTJ piu-blo 
de Umibrete, de vñsita pastoral, acompaña-
do de su hermano. 
Anoche un individuo, conooldó por nel 
Serrano», asestó tres puñaladas aV punti-
llero «Aíanteca», "una d^ ellas igrave. 
E] sábado se oeilebrará en el Ateneo 
una velada en memoria del iOuáltre actor 
José T a l a v í . 
• « * 
VALENCIA 23 
Una Comisión de la»? autoridades de Sa-
guuto ha visitado al1 gobernador para pedir, 
le suplique ail Gobierno la autorización) de 
Embarcar f rutas en e1! puerto 'particuilar de 
una Compañía minera, cerca de Canet. 
La noticia de haber embarififcicado en 
el río Mersey dJ vapor de esta matrícula 
«San Telmo», ha causado hondo disgusto, 
por perjudicar este contratiempo á los1 'in-
terósea valíendanos. 
Lo^ electores del distrito deÜ Teatro 
protestan en la Prensa contra el. concejal l i -
beral dolí detr i to , Sr. Prast, qu^ votó por 
TJU^ se consienta en Semana Santa el t r án -
sito rodado por illa población. 
LaB Dirootivas dio las Sociedades obre-
ras ¡sie reunirún para tratar de la huerga 
general como protesta contra ĉ  encareci-
miento de ¡las subsistencias. 
• • * 
V A L L A D O L I D 26 
En "la Casa Social Católica ha dado co-
mienzo el curso de estudios. J-oda'Hes. 
E l ' alcalde y Jos tenientes do alcalde 
se'rán obsequiados por los de barrio con un 
banquete. 
Esta maüana se celebró jdl |euti<MTo 
ddl contador de ertp Ayuntamiento, señor 
Gonzálioz Peña. 
Las fuerzas veteranas de lia guarnición 
ej^outaren un supuesto táctico sobre el pue-
blo de Rencdo, resultando la operación muy 
brillante. 
Desde esta madi-ugada nie\-a copiosa, 
mente. • • • 
ZARAGOZA 23 
E l Cons"jo comercial de Fomento ha acor-
dado pedir tÜ Col.lvrno rea.'ico ge»-t¡ones para 
ObtenCr fliá imi>oi-tacién en España dle .las 
escorias de desfosforacón. 
Se ha posesionado de su cargo do di-
rector dci'l Instituto el catedrático de Física 
Sr. Marcóláu. 
Hace un tiempo frío, nevando á inter. 
valois. 
N O T I C I A S 
Con e] t í tulo de «Consejos de un héroe» 
so ha publicado un interesante folleto, de 
tan «raena como edíifioante lectura. 
Agradecemos aü autor, D . S. G. B. G., 3a 
atención que ha tenido de enviamos un 
ejemplar. 
Por log detolk» del toeador m dodu. 
la elegancia. 
Pida Hvnnpj« los jabones, ««enoias, cre-
mas, colonias, etc., que en todos preoios fa-
brica ]a Perfumería F?orí*!¿a. 
Varios amgos de ÍOe autores José y A n . 
gel Beato Guerra se proponen festejar el 
éxito obtenido con la comedia «¡ A sí es la 
vidal», estrenada en Zarzuela, obsequian. 
dcTes con un aiímuerzo, que >se celebrará el 
domingo próximo y para el que se expenden 
tarjetas, el precio de 10 powtos,''hasta el 
sálbado por Ta noche, en Ja Cervecería Esco, 
ees», Victoria, 3. 
E! aibatimiento prematuro y cuaJqtiiwa 
afección nerviosa se curan con La Neuras-
tina Chórro. La recorbendamoB oon eficacia. 
Depositario»: Pérez, Mart ín y Cooapañía, 
Alcalá, 9, Madrid. 
FIRMA_DEL REY 
Su Majestad ha firmado los fliguientes De, 
ere toe.': 
DE MARJ^sA.—Ascendnendo á los em_ 
pieos iiüKodiatos á los capitañes de fragata 
D. LUÍ^J González Quintívs y D. Adolfo Gó, 
r a r a Rube; á ios capellanes mayorets don 
Francisoo Ant gas y D. Jo^é Ma-ría Gonzá, 
!er; ad eap^lán primero D. Marionn í í ave , 
ros, y aj segundo D. Ja^é María A^>aoetW. 
Oposiciones y concursos 
Abcgades Estiadln. 
Han sido aprobados los siguientes; 
Número 106.—D. Octavio González Bueno, 
35..^. • 
Número 113.—-D. Valeriano Casanueva y 
Picazo, 40; y 
Número J20.—D. Manuel Batalla Gonza, 
lez, 27,14. 
Para, esta tarde han sidp llamados hasta 
ej número 180, 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
o 
SESION O R D I N A R I A 
T N CREDITO0 DENEGADO 
A 'las onco y cuarto de '¡a mañana de ayer 
celebró sesión ordinaria, el Ayuntamiento ma-
dri 'eño, bajo la presidencia'def;i alcalde, se-
ñor Huiz JiménCz. 
Dióse cuenta de los asuntos del despa-
cho de oficio, entre los que ligua-aba un de-
creto de la Alcaldía-Prctoidcucia notificando 
la suspei^-ión de empíleo y sueldo de un 
investigador de arbitrios, por faltas en ei 
servicio. 
E l Concejo quedó enterado. 
Orden del día. 
Fué retirado un dictamen de la Comisión 
quinta (Beneficencia y Sanidad), proponien-
do ¿o desest me Ha proposición interesando ;la 
creación do una fábrica de! encajes en- jfel 
Colegio de Nuestra Señora de la Paloma. 
Aprobóse otro dictamen de la Comisión 
segunda (Hacienda), proponiendo el recono, 
c miento y abono de la suma de 28.079,50 
peseta,? por interese» de demora de un cré-
dito. 
El Sr. Gabilán se opuso á ;la aprobación 
de un dictamdn que proponía, ed reccAioci-
mLento y abono de un crédito de 25.688,70 
pesetas por vanos gastos efectuados en la 
zona de recreos del parque de Madrid1 en la 
temporada de I&IS. 
Indicó que ora una •flegalidad t a l conce-
sión y qud de lo? gastos aludidos se exi-
giera responsabilidad! á ilos concejall'es que 
•en ta l año consti tuían 'la Comisión de es-
pectáculos. 
Anunció que .votar ía en contra de la con-
cesión de dicho crédito. 
Intervinieron en ía disouiíión los señores 
Noguera, Corona, Perea Chozas y otros, y 
fué desechado e] dictamen, prevalecie?ndo lia 
opinión del concejal de la Defensa Social. 
Después fueron aprobados varios otros 
aruntos de escaso interés y algunais conce-
siones d^ licencias. 
Ex concejal fallecido. 
Eí aDcalde di ó cuenta a¡ Concejo del fa-
llecimiento de1! ex concejal Sr. Cobo Cana-
lejas. 
Propuso hacer constar en acta el senti-
miento de la Cor¡)oración^ acordán<K>se • así 
por unanimidad. 
Las casas baratas. 
El secretario dió Oectura at siguiente do-
cumento que ba enviado el alicaído al presi-
diente de Üa Junta dé Casas baratas: 
«De propósito he dejado de enviar hasta 
hay á, lia Junta de íarntínto y mejora de las 
habitaciones baratas, que V. S. dignamente 
preside, e l adjunto dibcun;o ffiedd'o Ijen se-
sión de la Rea'l Academia dé Medicina por 
el doctor Sr. D . José Codina Casteliví. 
He esperado á conocer T.a nmpreslón prodú, 
cida por tan inttlresante trabajo, qu\e, aam-
quo no contiene mayores novedades d© lo 
conjiignado en la Memoria titulada «La vi -
vienda •insaOuble», del doctor Chicote, pu*-
blicada en 1914, no obstante, por la autor;-, 
dad de su autor y por lo brillante d é la dis-
posición, ha constituido un verdadero acon-
tecmiento. 
Refiejo de ello han sido los múlt iples ar-
tículos qne en los periódicos m á s distinr 
toa han publicado, impresionando viva-
mente Ha opinión y ocasionando una sensa-
ción de tristeza y amar güira que no puede 
n i debe dejar de apravechars^, para .nteit-
tar el remedio de 'los malo; denunciados por 
Oi doctor Codina. 
Y como, desgraciadamente, n i en la . ley 
Municipal m en las Ordenam-zias se tíncuen. 
tra facultado el excdléntísimo Ayuntamien-
to dé mi presidencia para acometer legall-
mente y con éxi to la üabor que el doctor 
Codina preconiza como necesaria para la sa-
nidad pública, y ila Prensa que ha comentar 
do su dl!-cur.soiexige con tanto fundamento 
y razón sobrada, á V. S. acudo para que üa 
Junta do su digna presidencia, con vista del 
'interesante trabajo dfel ilUustre doctor, .se 
ocupe del mismo, lo Examino, se procure las 
informaciones que estime necesarias y, con 
arreglo á lo dl&pni'sto en ¡la ley de 12 de 
Jul io de 1911, y reglamento para su apíioa»-
ción de 11 d<< Abr i l de 1912, proponga á 
esta Alcaldía, para que á su vez lo haga al 
excelentísimo Ayuntamiento, las reformas 
que deban de exigirse en las habitaciones', 
é inteie o 'la clausura d é aquellas que se 
estimen impropias para afibergue humano. 
Sin este obligado é imprescindible t rámi -
te el Ayuntaimento no puede realizar la cam-
paña sanitaria a que se lé invita por el 
doctor Codina y la opinión pública; después 
d)e la propuesta dé Ta. Junta que V . S. pre-
side, tengo la seguridad' de que el Ayunta-
miento y1 isu allcalde presidente sabrán cum-
plir con su deber.» 
Varios concejales formularon ruegos d« 
escaso interés, levantándose la sesión á fias 
do? y media de 'la tarde. 
Ü N A ^ S E N Q R A 
ofrece coanunioar gratuitamente á todos lot 
que sufren : n«uraat«nia, debüidad general, 
vórtigoe, rei^na, estómago, diabetes tásia. 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
•urat ira , de r«euilt«doe sorprendentes, qus 
una casualidad te luso conocer. Curada per_ 
sonaimente, aaí oomo numeroeoe enfermos, 
después de usar on rano todos los medica, 
mantos proooniBados hoy, an reoonooimiento 
eterno, y oomo dober de ccwioiencia, h«ce 
esta indicación, «uyo propósito, puramente 
humanitario, ee la conaecuencia de un vo. 
to. Drf^girse únioamente por eficrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, ^ i . Barcelona. 
DE T E A T R O S 
C E R V A N T E S 
«El ilustre huésped», humorada humorís , 
tica de los Quintero, volverá á ponerse en 
esoenai, á refiuerimiento deil poLbj,1 íp».- hpy 
jueves, en la función do la noche, á las diez 
y media. 
Por la tarde, á las seis, el juguete cómi-
co, en tres actos, de García A'lvarez y M i l , 
ñoz Seca, «La frescura de Lafuente», cuyo 
é^itf) viepe repitiéndose todos jos días. 
P Í N F P O 
CURA DEBILIDAD, ^AQUÍTISMÓ, CLO. 
B0SIS, INAPETENCIA, E T C . 
La catedral de Newport, ardiendo 
SERVICIO TELEQRAFIÍO 
£ L 0 N D R F 9 93 
En la caU'íiral de Ncvport KO ha declara, 
do un violentísimo incendio. 
Hasta ahora se desconocen detallen del si-
niestro, 
N O T A S 
P O L I T I C A S 
t A L F C H A E L E C T O R A L E N AS-
TURIAS 
o 
L A CUESTION OBRERA E N M A D R I D 
D ^ p u é s de reunido el Consejo de Minis-
tros, el Sr. Ruiz Jiménez, que había con-
ferenciado antes con el jefe d d Gobierno, 
s&iió de [!a Presádencia y d'ió cuenta d^ k 
entrevista que había tenido con ol conde de 
Romanones, re'iativa á la cuestión obrera en 
Madrid. 
E] Ayuntamiento carece de medios para 
sostener á loe obreros sin trabajo; la crisis 
en e¡ ramo de construcción en Madrid es 
grandísima, y es necesario, por I» tanto, ar-
b-trar recuríoa y activar ias oonstrucciones 
del Estado que se encuentran pendientes. 
E; conde de Romanones ofreció al alcaide 
qaie en el Consejo de hoy se ocuparían de 
dicho particular. 
A recibir ínstruocicnes. 
Llamado á conferenciar por el mini- tro de 
la. Co'Dernación sobre asuntos electorales, ha 
llegado á Madrid e1! gobernador de Valencia, 
Sr, Cortina. 
Los reformistas. 
Lo» am'gos de D. Mélquiadesi useiguran que, 
cal'.o de haber ijuciba en todos los disir.tos 
de Asturias, D . Melquíades presentar ía su 
candidatura por Gijón, y dé suceder tísto, 
afirman que el conde do Revillagigedo no 
lucharía en aquella Socalidad. 
De buen or:gen se dioe que el conde de Re-
villagigedo, percatado de la importancia que 
tiene ia lucha entablada en Asturias entre 
oonstervadores y reform¡'aftas, no deser tará-en 
modo alguno de su puesto, por demandarlo 
así los intereses de aquella reg:ón, que á toda 
costa quiere verse libre deC! cacicato do don 
Melquíades. 
L a protesta de Vülaípando. 
LC«Í libe'rales de Villalpando, á p '̂sar de 
ías instrucciones que han recibido para que 
voten al encasillado candidato reformista por 
aquel distrito, Sr. Paílacios, es tán dispuestos 
á votar 'la candidatura del maur*ta Sr. 6oi-
ooechea, 
VACANTE ECLESIASTICA 
Se anuncia fb. provisión dtt Oa canonjía 
doctoral de la Iglesia Colegial de La Coru-
ñn, con término de sesenta días, que fina-
lizan el 20 de Abr i l de 1916. 
COLONIA DE L A PRENSA 
DE MADRID 
I N F O R M A C I O N 
D E L O S 
EMPRESTITO DE DOSCIENTAS MIL 
P E S E T A S 
En 334 t í tulos de 500 pesetas nomi-
nales, serie A , equivalentes a ptas. 167.000 
En 330 t í tu los de 100 pesetas nomi-
nales, serie B, equivalentes a...:.. 33.000 
Total 200.000 
Tipo da emisión, SS por 100. 
GARANTIA DEL ESTADO.-^Estas OMi. 
gaclones tienen una renta anual de 5 por 100, 
garantizada y pagada por el Estado, según 
el artículo 31 de la ley de Casas baratas, de 
12 (Je Junio de 1911,' y R^ai] orden del M i . 
nisterio de :1a Gobernación de 25 de Diciem. 
bro de 191o, inserta en la «Gaceta» de 28 
dd dicho mes. Este Mini-íterlo l iará previa 
provisión de fondos do las cant'dades ncev^a-
rias para abonar el importo do los intereses 
de -la-; 200.000 pesetas. 
VENCIMIENTO D E CUPONES.—Los ín. 
tereses de estas Obligaciones son semestra-
les, pagándose «sus respectivos cuponels en 1 
de Enero y 1 de Juílio de cada año. 
AMORTIZACION.—La amortización, que 
corre a cargo de '& Colonia de ía Prensa, 
se efectuará a la par en veintiséis años, o s^a 
desde 1916 a 1941. 
HIPOTECA.—Estas Obligacionc? son hipo 
tecarias, habiéndose constituido hipoteca de 
los bienes de la Colonia en la notar ía dé 
D. Luis Sagrera, de Madrid. 
BANCO DE ESPAÑA A petición de la 
Sociedad, a Banco de España se encarga de] 
servicio del pago de int^reíes y de amorti-
zaclón. 
SUSCRIPCION 
L a su cripción se verificará los días 25 y 
96 del presente mes de Eebrrt-o, en el Banco 
Hispano Americano de Madrid, de diez de 
la mañana a dos de .la tarde, entregándose 
en el acto de la «suscripe ón : 
490 pesetas por cada t í tulo de 500 nomi'. 
nales díe Qa serie A . 
96 pesetas por cada t í tu lo de 100 nomi 
nales de Oa serie B. 
Una v<íz cubiertas las 200.000 peseta»* no 
se admit irán nuevos pedidos. 
En el acto de la suscripción entregará el 
Banco Híspano-Americano resguardos pro. 
vis-onailes, para ser canjeados después por 
los t í t idos definitivos. 
INTERES LIQUIDO.—El interés líquido 
úi' estas Obligaciones resulta a 5,10 por 100. 
QOTIZACION.—•Se' Iha solácítaxio oficial^ 
üi- uU'. por med'.o de1! Ministerio de lia Go-
bernación, la cotización de estos tí tulos en 
las Bolsas de Madrid, Bilbao y Barcelona. 
PIGNORACION.—En cuanto es tén ad-
mit das a i'a cotiBacion oficial, se solneitará 
del Banco de España que atlmita estos títu-
los Q, fia p gnoración. 
E N E N C 1 0 N E S . — ^ g ú n 1» l<«y de 12 de 
Jun o do 1911, los inmuebles de la Colonia 
db la Prensa están exentos d!el pago ele con-
tribuciones, impuestos y arbitrios dnrante 
veinte años. La Amisión de estats Obliga co-
nos es tá también ex^nt» dé\ pa^o «do ios 
dereches V de timbre, y asimismo 3o 
están deí timbre de negociación e introduc-
ción en Bol-a las Obligaciones de referencia. 
Por 'as circunstancias y .detalles expresa^ 
dog, 'as Obligac ones jiiiwtecarias de ía Coló, 
nia de ia Prensa resultaq ur̂  ftxpe|ent^ papel 
de inven-ipu par^ ias Cíiíi^ias y para el 
abono. 
Sidra Vereíerra y Cangas 
Preferida per cuanto» la conocen. 
T R I B U N A L E S 
¿ ü B i e ^ e i A 
^. v-. ta stecv.ri i i>i;Ta ha. comparecido 
Ame la Sección cuarta compareció ayer, 
nadado de psesinato oon alevosía, un- aujeto 
apodado «el Farolcsn, chulo de ofic'o. y que 
se dedicaba á tocar el organillo en A ui^-
rctuíero de Liberto, de ilas V^u.fS dal ha^í 
^•.fit-nrn refaoftiSeS de • 
'\v\ et»«4-M' Í'̂ ,I1 ^ ("r'^da 
1,1 auii i W r ' • -"<)r POÍJIM» • 
' «o (le tos CCÍDS. .'Miuñ.'ló wv.x t-ír. 
, <;*: jivísy.-lndolc el corazón con una narva-
ja y oon «dorándole \;\ nr'orte invt-'ntávcá. 
Ln pnrefea testifical fué desfayoraMe p«ra 
e] a<"i:-ado. 
Defendió al «Fatoles» ol letrndo Sr. Rico 
quien sostuvo f|T»e sn áffendído obrá c« un 
niomento de locurn. 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Fracaso de unas neguoiacionee. 
E] conde de Komanones manifeutó á los 
periodistas que le había visitado éí director 
de Comercio, 8r. Sala, papa darle cuentí; 
dtíl reyultado de sus conterencías oon lo 
navieros respecto á la interpretación qu 
debía darse ai Reaü dtecreto prohibiendo \Í\ 
venta de buquea. «Nuest ras ilusiones de lle-
gar á \\n an^eglo—ddjo <*] oondle—se han (íes. 
vaneoido por compQeto, ante la realidad de 
la evidtencia, y siendo eilo asá, y por apre. 
míos de tiompo, iremos á soduclonen radica, 
les, y desde luego aplicaremos con todo ri. 
gor ej Real decreto sobre venta de buquee.'» 
GOBERNACION 
Ayer a) mediodía. 
E l Sr. Alba dijo á loa periodistas que 
había pedido al gobernador de Valladolid 
informes sobre to publicado en algunos pe-
riódicos, acerca de la enajenación de obras 
ar t ís t icas propiedad de una fundación be-
néfica de Áledina de Ríoseco. 
E l gobernador le ha contestado con el 
siguiente telegrama: 
((Contestando tcilegrama de V . E. refe-
rente á los propósitos de venta por ed Ayun-
tamiento do Medina de Ríoseco á unos par-
ticulares de las estatuas de la propiedad 
del Hospital de Santi Esp í r i tu y Santa 
Ana, del que es patrona, dicha Corporación 
ha acudido á la Junta de Beneficencia en 
demanda de permiso; y en la sesión celebra-
da ayer se acordó pasar á ia Comisión de 
derecho, para que ésta dictamine, como t rá-
mite para basar su denegación, con vista de 
fas disposiciones vigentes; debiendo hacer 
presente á V . E . que la solicitud de auto-
rización no especifica precio de contratación 
de venta.>» 
Dijo también ol ministro que le había 
manifestado el director de Seguridad que 
esta mañana se había producido entre las 
cigarreras alguna agitción, con motivo dei 
reparto de las utilidades de la Cooperativa. 
La intervención do dicha autoridad apaci-
guó los ánimos. 
Terminó eJ Sr. Alba diciendo que en ol 
Consejo de ministros t r a t a r á de la difícil 
situación por que atraviesan varias provin-
cias, como consecuencia de Ta crisis obrera 
y la carest ía de las subsistencias. 
DE INSTRUC-
CION PUBLICA 
La señora Pardo Bazán, 
catddrático. 
Bl Plieno def Consejo do I n s t m o c ó n pú , 
b iiea, al final de su serión de hoy. ha acor, 
dado que !a propuesta de doña Emira Pardo 
Bazán para la oátedj-a de Literatura de 
Tenguais neolatinas contemporáneas isea i n . 
formada por la Facultad dle Filosofía y Le 
traía. 
FOMENTO 
La exportación de ra naranja 
E l miinástro de Fomento ha manifestado 
que ha quedlado mgullarizado el tservicio del 
maíterLalI para la exportación de la naranja. 
En Enero se pidieron 200 vagones, y de ellos 
fueron utffizados ya 189. Abona se han pe 
düdo 151 más. 
ESTADO 
Contrabando de guerra. 
Según participa á este Ministerio lia Le-
gación de Su Majestad cerca del Gobierno 
beflga, en eft «Moniteur Belge» di l 11 efe] 
corriente se inserta un anuncio notificando 
la introducción de las modificaciones siguion 
tes en las listas de contrabando de guerra 
publicadas en el citado diario oficial de 12-18 
de Noviembre de 1915: 
Contrabando absoluto.—Modificaciones: 
E n el pár ra fo 8,. en (lugar de la acetona, 
las acetonas y materias primas' en bruto 
refinadas que pueden servir para su prepa-
ración. 
En eil pá r ra fo 9, en lugar de fósforo, fós 
foro y sus compuestos. 
En el párrafo 21 se a ñ a d e : todas' las fibras 
vegetales, así como sus hilados. 
E n el pá r ra fo 26., después de Jas palabras 
tpiezas suefltas», se añaden las paüabras «así 
como sus accesorios)). 
E n el párrafo 38 so sustituyo el párrafo 
por las palabras «eü plomo en todas sus 
formas». 
Adiciones: 
E l corcho, dncüuso el corcho en polvo. 
Los huesos en todas sus formas, enteros' c 
triturados, y los huesos calcinados. 
B l jabón. 
Contrabando condicional.—Adiciones: 
L a caseína. 
Las vejigas, tripas," envolturas y pellejos 
para salchichas. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Jueces. 
Han sido nombrados los sjguientes jueces 
de primera instancia: 
De Burgos, D. Luis Zapatero; de AUaria. 
D . Ursicino Gómez Carbajo; de Peñaranda 
de Bracamente, D . Humberto Llórente, as-
pirante número 66. Se oonoede la exceden-
cia al juez de primera instancia de Allariz, 
D. Julio de Insausti. 
Curatos, 
Se aprueba la permuta de lop curatos de 
Antequeraly Mijas, en la d ióc^ j* tb» MáHn. 
ga, entablada por sus párroww respectivos. 
Se aprueba la renuncia del curato do Mo. 
d in i l l ^ , diwesia de P|asencia: pre íentada por 
párroco D. J u l i á n Polo, y la del de Sa-
ceruela. diócesis de Ciudad Real, luvha por 
BU poseedor, D. Pedro C^mpua Utrera. 
Regktratícres de |a Propiedad. 
Jlan sido nombrados Jos siguientes regís, 
tradores de la propiedad: 
De Barceiona (Oriente).. D. I g n ^ b Mar-
t ín Belaustegui; de Cabra, T\ gtauUo Del-
gado Viguera; de Sai} M^eo , I ) . Aureiaro 
Armero M a r t ^ ¿ de Alcira, D. Fernando 
^ i í M9Wí*0i ^ Pamplona. D. Valentín J. de 
Baamia; de Llerena, D. Ángraibó Horn í»d r7 
Mar t ín ; de Ríoseco. D. Migurf £ » t o f r ^ 
le ; de Guadix, D. J u i p QaroiTi Valfor* 
de Palencia. D. J ^ . Barlfo v í» 
de Astudillo, ^ . A r m ^ V - " A 11:10:1; 
do XnedrahHa, ^ <^ ' Alvares; 
^e Laaua^ l i» " «irlos Jasso Cardona, y 
' D. Guillermo Mar t ín Pororó. 
Tíluws de notarios. 
A los rí^spectivos Co1.?g'cs notariales st. 
han enviado los siguientes títullos de not^-
riot, ayw 23. 
Do ("arnnxa, D. Cesar (V Olaí.ví ia; de 
BrionM, D. José F. Ruiz do" CV.stillo; de 
Pampiioor.i. D. Hepnivio Braceras; 7 \̂-
m.QVñ. D. Fermín S-.n J-:'rín;- de Af.vi forte 
D. Alfonso Hervella; do lí ibndavin. B. Ma. 
nuel Alonso Hernández; do BarreifOfl «bn 
Lucio Ribaya; de Arsd», D. JofC P'an • d-
PueUl de Guamán. D . AiiM'oo Snn?.; de Te 
mol , D . Mat ías Ocanifo; de Quinto, do» 
Manuel Arac i l ; de Monzón, D. Antonio Tbe-
da; do Esporias, D . Tomás Sastre; de Proa. 
za; D. Benito I^uiagaray, y de Miraflores 
de la Sierra, D. Prudeucio Sáenz. 
HACIgSDA 
^ Si^feswi»,- al recibir ayer mañana á 
ios periodistas, díjoles que be ¿al iaba dedica-
do al estudio de diversas cuestione&í econó-
micas de gran importancia, una de las cua_ 
les es la conversión de la Deuda exterior, 
de la que se ocupa al mismo tiempo que de 
la Deuda interior domiciliada. 
Hasta el 21 del actual se han convertido 
á Deuda interior 28.5^0.100 pesetas de Deu-
da exterior, y se han domioüliiado por Real 
decreto de 30* de Marzo de 1915, 150.672.300 
pesetas. 
La ley del 2 de Agosto del año 99 auto- ^ 
rizaba al Gobierno para bonificar la Deu_ & 
da exterior que se convirtiera a l interior 
hasta en un 10 por 100. 
Pero Ja actual guerra, dentro del régimen 
vigente, y la mejora que ha logrado la pe-
seta, han contribuido á crear una situación 
especial que no debe ser desatendida. 
E i hecho de que la ¡mayor parte de nuesn 
t ra Deuda exterior esté en Francia, y el de 
que la peseta, supere hoy en valor aS franco, 
hace pensar en la conveniencia de canjearla, 
y ol Gobierno ha de estudiar el modo de 
rebajar ó suprimir totalmente la bonifica, 
ción de 10 por 100, que hoy tal vez resulte 
innecesaria, sin perjudicar en lo más mínimo \ 
el valor legítimo de la Deuda. 
Otra de das cuestiones que preocupan a! 
Sr. Urzáiz es la carest ía deJ hierro,, que 
afecta á industrias» representativas de gran-
des intereses, y á muchos miles de obreros, 
que, de no solucionarse el conflicto, pudie-
ran verse un día sán trabajo. 
L a exportación de lingotes durante el año 
1915 fué de 75.000 toneladas, mientras' que 
en el año 13 no pasó Ha exportación de 7.000. 
Este año, á juzgar por noticias y datos 
fidedignos, la exportación serán aún mayor 
que en el 15. 
E i consumo de lingotes} en España es 
anualmente de 40 á 50.000 toneladas. 
E l ministro do Hacienda, en vista de es-
tos datos, propuso á los siderúrgicos ó pro-
ductores una razonable solución para con-
seguir que rebajasen el precio de la tonela_ 
da de hierro, que ha subido desde 100 pe-
setas hasta 175. 
Es la proposición la de qu© supriman Jas 
30 pesetas por tonelada, de derechos sobre la 
exportación, con lo cuall podrían compensar, 
dado el aumento do la exportación, la re-
baja que hicieran en el precio de los l i n . 
gotes vendidos en España. 
El Sr. Urzáiz está dispuesto á no auto-
rizar la exportación de Tiingotes más que á 
los productores, para evitar que lo« compra-
dores de hierro en España á meinos precio 
pudieran venderlo después a] extranjero máa 
caro, con notorio perjuicio de los sídénirgv, 
oes. Estos es casi seguro que acepten la 
proposición del Sr. Urzáiz, con lo cuall que-
dar ía resuelto un gravísimo problema. 
Por último, el Sr. Urzáiz habló d,. la 
próxima emisión de obligaciones deí Tesoro, 
ratificando que su intención no es otra que 
í a de escatimar el interés cuanto le sea po-
sible, ya que lo que él desearía fuera quo la 
operación viniese á ser una cuenta corrien. 
te con interés, ya qne las obligaciones han. 
de ser por tres meses prorrogabíloe. 
GUERRA 
So concede la gran cruz de San Hermene-
gildo á los generales de brigada D. Baltasar 
Cortés y Carrillo, D . José Tomaseti Be l t r án 
y D. Manuel Figueras Santacruz. 
Se destina á los corondles de Infante-
r í a D. Francisco A'lvarez Rivas, D. Rafael 
San t amar í a Menéndez, D. Bernardo López 
Antequera y D. Francisco Espiga Sarasqueta 
para el mando de los regimientos de Bor_ 
bón, número 17, y Tetuán, número 45, y 
de las zonas de Reclutamiento de Vallado-
l id , número 45, y do Bilbao, uúsnero 40, 
respectivamente. 
Idem á ios coroneles de Artil lería don 
Carmelo Cervelló y González y D . José Mo-
rales y Guerrero, para el mando de los re-
gimientos octavo .montado y tercero de mon-
t a ñ a , respectivamente. 
Pasan á situación de reempílazo los ca-
pitanes de Lifanter ía D. Alfredo Trambl ía 
Francés y D. Fernando Gómoz_Góíraez. 
Autorízaf-e para que pueda fijar su re-
sidencia en Ceuta, en situación de cuartoü, 
al general de brigada D. Felipe Navascués, 
y en Alcázar de San Juan al general do 
brigada, de la sección do reservaj D. Andrés 
Alcañiz. 
Se concede la Cruz blanca del Méri to 
mili tar , con pagador de' profesorado, al p r i -
mer teniente de Carabineros D. Antonio Pa. 
t iño , y la nP'sma cruz, por servicios extra-
ordinario^ aj teniente coronel de In fan-
t e r í a D . Simón Lerena. y al primer teniente 
D. Luis Cuadrado. 
MARINA 
Nombróse ayudante do Marina de Alican-
te aO teniente do navio D. Emilio Pascual 
Povil. 
Idem auxiliar del Observatorio de Ma-
rina de San Fernando ál teniente da nai-
vío D. Leopoldo Rodríguez. 
Se dispone que. embarque en el cañone. 
ro «Lauria» el maquinista oficial D. Fran-
cisf-o Hernández. 
-•- Han sido déeigimlos para formar par-
te de ta Junta dotprininada en íla regla n r L 
mora del Real decreto del' 3 del actual ol 
0«pítán de navio D. Antonio Goñi capi-
t á n de corbeta D . Jo«? Ochoa. teniente tíe ' 
navio D. Juan Sandalio Sánchez Ferríi.r;nt, 
contador de navio D. José Barbastro y rna-
quiniyia oficial D. Gerardo Prieto^ 
Ha fondeado en Ceuta el ((Lauria». 
Salió de Corcirtñdn el «ríorado». fon. 
deando en Muros. 
P a s t i l l a s B o ü v a r 
PECTORALES. Las que mejor curan 
catarros, bronciurUs, a&ma, tos. De 
; venta sn tóft» las fáVtfíAciiji 
Un dor.a'ávo para $a Buepa 
Prensa 
La piadosa señorita T). Filomena A 'ebedo, 
rec'O'.Kciüeute f••Ur-e-tb (?n Mond ñ<(jfi, lia 
dejado, cutre otroH '.eg-doH uno de 2o0 p» . 
' gotas u - 'T ln Liíja de !r. Buena Pi -r,>n *le 
• (L'cba póMácWh. | 
Bato mor.itísnr.o caco viene ú eníin -.ir ia I 
.serie do ciros rév.i'j.'nlc- U • r:> 
licia, y c í do defear que su ejentpk) CIMMÍM 
OH todft* bus demás provincias e4paflolaa 
lueüe* W Sté Vehréfó 'de 1916. E L D E B A T E MADRID. Año VI. Núm. 1.568. 
P K U V l i N U A L 
o 
S E S I O N V I G E S I M / A P R I M E R A 
o ^ -
A las once y media de la mañana cele-
bró ayer la Diputación la sesión penúlt i -
ma del actual período, bajo la presidencia 
del Sr. Díaz Agero. : . 
Se acordó constara en acta el sentimiento 
por la defunción del oapelláa mayor de la 
Benefidencia provincia^ D. Juan Manuel 
Cabrero, y se aprueban sm discusión diver-
BOS asuntos de t rámibe ordinario. 
Nuevo diputado. 
La Comisión permanente de actas presen-
tó, con los t rámi tes que marca la ley, la 
del diputado electo por el distrito de Pala-
cio, D. Rodolfo Gil y Fernándee. 
El presidente y las minorías dedican fra-
see cariñosas al nuevo diputado, y éste co-
rresponde á todos con un discurso expre-
sivo. 
La Diputación acuerda que, en vista de 
figurar setenta y tres asuntos en la orden 
del día, se aprueben en primer término to-
dos aquellos que no den lugar á debate. 
Sobre dos capellanes. 
Aprobados de tal suerte la mayoría de 
ellos, comienza la discusión por uno de la 
Comisión de pensonaJ, referente al lugar que 
deben ocupar en ed escalafón los capellanes 
Sres. Ruiz y Contreras. 
El ST. Fernández Fuentes combateel dic-
tamen de la referida Comisión y la ponen-
cia del diputado Sr, Borrallo, considerando 
ilegal la preferencia del Sr. Contreras en el 
referido escalafón de capellanes por la cir-
cunstancia de que en la fecha desde que se 
Je reconocen sus servicios no ten ía las licen-
cias necesarias para ed ejercicio de su mi-
nisterio el Sr. COntrenas, pues era sacerdo-
¡te extradiocesano. 
El Sr. Borrallo defiende el dictamen, y 
después de recaer votación sobre ed mismo, 
prospera el dictamen de la Comisión dte per-
sonal. 
Certámenes y exposiciones. 
A petición del Sr. Fernández Rodríguez, 
pasa á nuevo informe de la Comisión de go-
bierno interior una proposición del señor 
Ulasiera, encaminada al desfarrodlo dtej Xas 
¡Bellas Artes, y censura el Sr. Fernández 
Rodríguez que la Diputación de la capital 
de España, al ocuparse de asunto^ de tanta 
importancia, aceptándolo en principio, pon-
ga la condición de que ((siempre que ilos 
oonciertos artísticos y exposiciones' propues, 
jtas no supongan gasto alguno á la Diputa-
ción provincial». 
E l referido diputado cree que con la co-
operación de significados artistas y Corpo, 
raciones! se podr ían ceüebrar coniotiertos y 
Exposiciones sin grandes gastos y refiativo 
psplendor. 
La presidencia toma en consideración lio 
fnanifestado por el Sr. Fernández Rodrí-
guez, y pasa ed asuntó á nuevo estudio. 
Pierdón á un ex funcionario. 
Después de ocuparse los Sres. Fernández 
^ D . Fidel) , Soria y Mart ínez Cárdena de 
la súplica hecha por el funcionario adminis-
t ra t ivo D. Ju'lio Reyes, para que se le re-
conozcan haberes pasivos, perdonándote de su 
cesantía , l a Corporación acuerdia conceder 
ed perdón á dicho señor, concediéndole ha-
beres pasivos con arreglo al sueldo que dis-
frutaba el d í a de su separación. 
Las catequistas. 
Con el voto en contra de tos Sres. For. 
nóndez Fuentes y De Carlos queda denega-
da la petición de ia Asociación Oatequiista 
do Damas, relativa á que se lo conceda unja 
subvención: para los fines morales y materia-
lá(3 quei def/arrol|[a en favor de ila claíse 
obrera. 
La piedra natura! y ta artificial. 
Se pone á discusión un dictamen propo-
niendo se informe desfavorablemente ed ex-
pediente instruido por el Ayuntamiento de 
esta corte para la modificación del a r t í cu , 
|Q 728 de las Ordenanzas, en sentido de que 
ge admita la piedra artificia1! en sustitución 
Pe la natural en los zócados de las construc-
ciones, ó, en otro caso, se nombre la nueva 
Comisión especial á que se refiere el reg'ia-
loento. 
El Sr. Soria considera peligrosa la sustL 
tución de la piedra natural por la artificial, 
y de gran perjuicio para ios intereses mate-
riales de numerosos pueblos de esta pro-
vincia. Iguales manifestaciones hace el ê_ 
Sor Fernández Fuentes, quien hace ver que 
fa despreocupación y mala fe de ciertos in-
dustriales dedicados á la fabricación de b'o-
ques, queriendo hacer más íucrlativo el ne_ 
gocio no empleando en la fabricación las 
cantidades necesarias de cemento y tierras 
lavadas, dar ía lugar á ¿erios peligros en í& 
edificación. 
E l Sr. De Carlos discrepa de Tíos Sres. Se-
r i a y Fuentes, y defiende la piedra artifi-
cial en los zócalos de das comtruceioncs, 
aprobándose, al fin, el dictamen de acuerdo 
con la Comisión de Gobernación, ó sea dtós-
favorablemente para la piedra ar t iñcial . 
Para evitar más desgracia:. 
E l Sr. De Carlos presenta una proposición, 
quo susoriben también ios Sres. Fernández 
Fuentes, Soria y Zambrana, pidiendo que 
ee gestione del Estado la variante de ia ca-
rretera de La Coruña en los trozos en qm 
és ta hace recodos agudos, y, además, tiene 
puentes sobre vía férrea, cuya deficiencia 
está dando lugar á frecuentes y espantosas 
desgracias en automovilistas. ', 
So acuerda que una Comisión, compuesta 
de los referidos diputados', visite ad señor 
ministro de Fomento y director generad de 
Obras públicas para, que se rectifique el tra-
bado con la variante que proceda, evitando 
las curvas. 
En honor de un héroe. 
Eil Sr. López (D. Angel) dice quo en el 
¡¡ĵ silo de las Mercedes se ha colocado una ) 
p i i l i , ÍÍ 1^ memoria dol infortunado capi tán 
JMontilla, muerto gloriosamente en la gue-
Cra do Africa, y quo eerá descubierta cuando 
lo acuerdo la .Corporación. 
Para tel Ayuntamiento. 
E l Sr. Fernández Fuentes se Jamenta de 
one Cl Ayuntamiento no arreg.e el pavimon. 
to do los alrededores de la plaaa de toros, 
w dice que tan malo está el piso del carai-
BO que conduce á los corrales de la piaza, 
que el día menos pensado pudiera ocurrir 
que adguno de ios carros que conducen las 
cajas de los toros volcara, y ai romperse la 
caja, se viera libre1 & toro por las calles ¿j 
Madrid. 
E l único responsable—dice—^ería el Ayun-
tamiento, por n© hacer caso de ?? que 
feiterad amen te se le viene records noo. 
Las amas da |a Ino'ma. 
E l Sr. Chávarri pido un aumento pruden. 
ciad en el sueldo de las amas de cría de Ir 
Inclusa, y el Sr. Fernández (D. Fidel), que 
de?"T>arezca una alberca sita en eJ Hospital 
do San Juan de Dios. 
Llegada )a hora regdamentana.. se levan-
ta Ja sesión. 
D E B O L - b A í ) 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
23 DE FEBRERO DE 1916 
BOLSA D E MADRID 
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En diferentes eeiiee 
5 0/0 AMORTIZABLE 















! 5oo En diferentes feries X..i„. 
OBLIGACIONES J5EL TESORO 
1.° DE JÜUO DE 1915 
A l 4.50 010 á do» años. 
Serie A, números I á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á cinco años. 
Serie A, números I á 59.131, de 
300 pesetas 
Serie B. números I á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. i á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Arira 5 0/0 
S. E . dol Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Ideen Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.8 de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prfte«. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornee de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idepn expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 




































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAÍ 
Francos s/ P-arís, cheque, 89,60. 
Libras sj Londrt», oheque, 25.07. 
o 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 23 
3 por 100 francés, 61,25. 
6 por 100, 87,50. 
Exterior, 91,80.. 
Libras, 27,97 y 28,03. 
FOMENTO DE VOCACIONES 
ECLESIÁSTICAS 
Oración ¡ndulgencíada. 
Nuostro anuadísnimo Pregado ha con-oedi'. 
do iiKkrgenaiiaisi en la forma aoostumibradla 
á •los qvue neosn Ja SBgxr'Gnte oración: 
Oración a\ Sacratísimo Corazón de Jesús. 
¡Oh, bOTiignísimo J e s ú s ! , qu© dijiste á 
tus dtisoípullois): t L a mies es miueha y hs 
obreros pocos; rogad al dueño de la mies' 
que e n v í e á su mies obreros; por la gloria 
cDe tu nemibre y lo» méritos do t u Corazón 
y los de María. Santísima, t u Madre, dígna-
te, Señor, enviar á la mies de t u Santa 
Iglesia sacerdotes según t u espíritu, que, 
llenos de cienoiia, de v ' r tud, de odio y de 
abnegación, conviertian Jos pecadores' á ver. 
diadera peniten<¿a, reduzoam 'los desoreídbs 
a] redÜill dé que se apartaron, llamen ías nía. 
odoneis i-afieles á .]a ITM de t u DviangeiLo y 
condhizcan las a'mas justaig á fla cumbre de 
la perfección. Aisí sea. 
Jaculatoria. 
¡Oh, g.loreso San Josó. esposo de María, 
protegednos y proteged á 'ila Iglesia y eu Ca. 
bez» visible! Pater... Ave... G'Wnfc.... 
La Junta dle MacfrLd rc.ri(vni>nda. á ilais 
Juntas diooetaajias la pro pagan día xio esta 
oraición y a todoe les fieles Ja recitaercin fne. 
cuente de ta misma para llai pronta ooose. 
ou^ón do Jo» fines dW Fomento. 
Lals necesid'ades del Foment© dé Vooacio., 
nes f o n : abaimdíanicna de buena* vocaciones 
y recursos w r a costear el intemadlo á to. 
dos les. serainarista» pobres y estabíooer co. 
V̂a,Ja•f̂  veraniegas en d<onde se fortifique Ta 
satlud física do líos gominaristas, s in los peli-
gros q\ie ofrece ĉ , mundo durante las vo, 
oaciones á Cia formación do su e?»píritu. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, jueves, ee darán las eiguientes' cá. 
tedras: 
De cinco á seis. Etica, explicada por el 
Padre Alb'no G. Men<?ndeft- Reigada. 
De sois á &iete Ciencias bTstáricas, por el 
Excmo. Sr. D. Eduardo Hinoios'a. 
ESC U ELA S SALES1 ANAS 
Se invita á todos los cooperadores smle-
sianos de esta corte á la func ón religiosa 
v á la canferencia mensual que se celebra-
rá boy 24. á las cinco de la tarde en la 
iglcw'a do Mpríft Auxiliadora, de la ronda 
de Atocha, 
ü t RELÍGÍÜSA5 
o • 
S A N T O R A L Y CULTOS 
o 
DIA 24 J U E V E S 
San Modesto, Obispo y confesor; Santos 
Sergio, Luco, Ju-ián, Victorino y riaviano 
már t i r e s ; San Cesáreo, confesor, y San He' 
teño, Obispo. 
I A Misa y Oficio divino son de ia Vigüia 
die San Mateas Apóertol, con rito simple y 
ooT.or manado. 
Adoración Nocturna. — San Ramón Kon 
nato. 
Corte de María.—Nuestra Señora de las 
Mercedes, e¡n Don Juan dé Alaroón, en San 
Millán, Saín Luis y Góngoras); de Ja, Paz, 
en San Isidno; María Amsiliadera, en su 
igSesia (rondia de Atoaba, 17), ó de la Paz y 
Gozos, en San Mart ín . 
Cuarenta Horas.—Parroquia dle la Conoep 
cLón. 
IgSesia de Jesús Nazareno A las sois y 
media, á ülas siete y media y á laig ooho. Do. 
munión de k>s Jueves Bucarísticos; á la/s 
diez y media y á las cuatro y media, Retiro 
y Hora Santa. 
Parroquia cto San Dorenzo A Jas s.iefce, 
á ülas siete y media y á Has ocho, ídem id . 
Parroquia de ja Concepción (Cuarenta Ho . 
ras).—A las odho. Exposición de S. D . M . ; 
á Cas diez, Misa .solemne, y por la tarde 
á fflais- cinco y inedia, Estación, Rosario, ser! 
món á cargo ido D. Manuea Campos, y so. 
llemne procesión de Reserva. 
Ig.esia de San Manuel y San Benito ._A 
las sáete y á las ocho y media. Idem id . 
Religiosas del Corpus Christi (Ourbone, 
ras).—A iaís siete y á Has ocho, ídem i d . j 
á Jas nueve, Misa cantadla. 
Parroquia de| Salvador y San Nioolá8.— 
A ítas ocho y á las ocho y media, ídem i d . ; 
á las once. Exposición de 6. D . M . en la 
capilla de Nuestra Señora del Pilar, y Ejer-
cicio de üa Hora Santa. 
Iglesia dte San Pedro (Filia] deü Buen Con. 
sejo).—A las odho, ídem id . 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega)y—-
A lias ocho, ídem id . 
Rc!|igiosas Capuchinas,—A las odho, ídem 
ídem, con Exposición de S. D . M . ; quedandó 
Expuesto Bl Santísimo Sacramento todo el 
díaj por la tardle, á Has cínico, sermón y so.̂  
temne Reserva. 
iglesia de Caijatravas—A Us ocho y media^ 
ídeim ídl., y ó da» cinco y media, Ejercicio de-
ja Hora Santa. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco 
de Borja.—A las ocho. Misa dle Comunión 
para las señoras de laa iEscuelas Domini_ 
cales. 
• • * 
Santa Escuela do Cristo. 
A laia cuatro y media db esta tarde se 
celebrarán los Ejercicios semanales dé eos. 
tumíbre, en la iglesia de San Nioolási (Biom, 
bo, 5) , con plática á cargo defll presbítero 
misionero apostólico D . Mariano AEcondhel. 
* * * 
Iglesia de Calatravas. 
Rea] Congregación de Nuestra Señora de 
los Dcferes.—.Mañana, 25, á las ocho y me_ 
dia, Misa dle Comunión de cuarto viernes de 
mes; por Ja tarde, á Sa» cinco y media, Ex_ 
posición, lEstación, Corona Dólorosa, plática 
doctrinal, que predioaffá el muy ¡ilustre señor 
director, T>. Luis Béjar, y Plilegaria á la San. 
t í s 'ma Virgen, Reserva ó imposición de es. 
capularioa. 
Iglesfa del Carmen. 
Jaibrleo Ptenásimo dle San Mat ías desde Ja 
tarde de hoy 24 á la puesta del sol del 25. 
En este día. Misas de Comunión, con abso-
lución, á Jas odho y á Jas odho y media; 
á las dfez, ila soHemno, quedando Expuesto 
hasta (Sas cinco, que será ed Ejercicio y l'a 
Reserva. 
La Caja Postal de Ahorros 
El coronel del regimiento de Cazadores 
die rPaxdirt, que actualmente presta sus ser. 
vicios en Africa, ha manifestado en una 
expresiva carta a l . director general de Co-
municaciones, Sr. Francos Rodríguez, un 
propósito relacionado con la Inst i tución de 
la Caja Postal de Ahorros, digno por todos 
conceptos de alabanza, por su significación 
y por el' estírrYulo que representa. 
Consiste éste en abrir y regalar una l i -
breta de la expresada Caja Postal de Aho-
rros, como principio de sucesivos donativon, 
al mejor solidado do cada uno de loe seis 
escuadrones de su regimiento, cantidad que, 
con tes aportaciones individuales, podrá 
constituir un día ,un capital modesto con 
que premiar los servicios prestados por los 
que en el brillante Cuerpo hayan permane-
cido en filas. 
E l director do Correos y Telégrafos ha 
respondido aJ coronel, D . Miguel de El i -
zaicin, agradeciendo profundamente su in-
tento. 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 
REAL.—(Función 35.a de abono, 22.a del 
tumo 2.°)—A Eias nueve, Los pescadores de 
perjas (presentación de ü̂ , señorita Farri),. 
ESPAÑOL.—(Función 133.a de abono.)— 
A Ja cinco y media (popular), Ton nadas y 
La Remolino.—A las nueve y tres cuartos 
(popuiair), La Remodino y Toninadas. 
PRINCESA.—A üas seis (especial, á pre. 
cios espec aies), Campo de armiño. 
COMEDIA.—A las cinoo y media (mati. 
née popular), Café softo y El tren rápido.— 
A fíais diez (popular). Café solto y E l tren 
rápido. 
LARA.—.(Beneficio de Rafaela Abadía.)— 
A las se's 1 y media (dkible, especiatl), Fan, 
taismas (dos actos) y Sin querer.—A Jas diez 
(doblüe especial). Envejecer (dos actos, es, 
treno) y Herida de miMirte. 
CERVANTES. —(Compañía de Simó Ra. 
9o.)—A las seis (sección vermú) , La fresen, 
ra de Lafuente (tres actos).—A las diez y 
meda (dobje^, E l ilustre huésped (cuatro 
cuadros, prólogo y epílogo). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y cuarto 
(doble), De pesca y Lolita Tenorio.—A las 
diez y cuarto (doble), iE|i amigo Tedidy. 
APOLO.—(Función 170.a de abono y ver, 
mú 21.° de gran moda.)—A Jas seis (dobje), 
L a cenicienta (tres actos).—A las diez y 
cuarto (sencnlla), Los pendientes de la T r L 
ni, -ó No (hay malí qaie por bien no venga.— 
A las once y tres cuartos (sencilla), B3 patio 
de los naranjos. 
COMICO.-^A üias seis y media, E l valiente 
capitán (tres actos).—A l&a diez y media, 
ET valiente capitán (tres actos). 
Z A R Z U E L A . — A i m seis, Los quákero* 
(tres actos).—A ¡a diez y media, Efo conde 
de Luxemburgo (tres actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
t»M Mtr«M, U.—TftMftIW 4.N7. 
O 
Informaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
M A D R I D . — Temperatura máxima á Ja 
sombra: 80,8 . — Temperatuma mínima a la 
sombra : 10,8.—Lluvia recogida: 4,3 litros por 
metro cuadrado . — Dirección dominante del 
viento: S W.—Notas: Desdo las ocho, eH cíe. 
(!o es tá con muchas nubes, y llueve desde Jas 
ooho y treinta á lias nueve y cuarenta, con 
vientos flojos del Sudoeste.—Desdo Jas siete 
dia da tarde llueve copiosamente, con vientos 
flojos del Norte.—Ttempo probable en Ma. 
drid: Vientos modenadOa y fíojoa día Ja re. 
gión deíl Oeste, y chubasco». 
Tiempo probable en España: Tiempo l i u . 
vi oso en Andalucía, Cata luña y Levante, y 
chubascoso por el reato de España. 
LOCALIDADES 






























































































































































m m i k M PDBLICIDáD 
Especial para anuncios 
en todos los per iódicos 
iaoomatrazo, 5 
i i i O i i i f Z 
Á n a a c i o s en general; 
e sqae l&s de defan* 
cién y aniversario. 
m i r a üta. % mí \ m 
E S Q U E L A S 
de novenarios y ani-
versarios, para publi-
car con descuentos 
en E L D E B A T E , es 
el servicio especial de 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
SBlast i B o r r e n M s t í i 
Augusto Figueroa, 16. 
M A B R I D 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios é Institutos religiosos da en-
señanza por el maestro, D« S e r g i o L a r r e a * 
Este himno, en tono de «sí> bemol mayor, por sa 
senoiller y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su género, pues constituye 
ana página musical perfectamente adaptable al ca-
rácter oe loa niños, sin perder por eso su grandiosidad 
¡ P r e e l o , 2 ,50 pesetas* 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
BOT&Rt, 4, srimlprt.—BAJWB.OWA 
LAS MANOOM (JNIDADES.—Volumcga de B0 pági. 
aaa. Praóo, §,53 peeetu. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L O0N-
FLICT0 EUROPEO.—Conferen«uva de Jo» parlamenta. 
TÍOI rogKxnalittai.—Volumen de 866 páginaa. Pr&e*, 
I ¡pevefaaa. 
AO«UAOION BJBGIONALISSA. — A paapfcito d» 
HA artículo de don Gabriel Maura Gamaeo, por dea 
Franeiaeo A. Cambó. Preow, 1 pe«ete< 
D e A c c i ó n S o c i a l 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D. L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
Prec io? U N A pese ta . 
De venta en nuestro kiosco de la calle de Alcalá. 
T R A J E S T A L A R E S 
^ A L - F - O N S O L - Q F * KZ 3E. "V C 
C A R R E R A S * J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
HEimins 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retención y curación radical en todas edada*, sin ope. 
rar, con oomoduJad, recato y en breva trampo. Acier-
ta infaliMemen-te; no sufro engaño ni deoepodón qnien únicaanente acepta lo 
sancionado por la E X P E R I E N C I A , reconocido por la C I E N C I A y refrendado 
en ei aJto P O D E R J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA P E R F E C T I B I L I -
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por Ja aáoncia la absoluta eficacia d d 
tratamiento no operatorio del especialista D. Pedro Ramón, P A T E N T I Z A D O Y 
E N A L T E C I D O A N T E LOS T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A , sería un* temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy quo ouantos quieren, sin ia cruenta 
operación ni recidivas (sin molestias y úmoo gasto), ae quitan ©1 sambenito de tal 
dolencia, sus modestias, sufrimientos y pefiigros, bastándoles dirigirse á este de«_ 
pacho: C A R M E N , 33, piso Ir*—BARCELONA—Pídase gratis folletoinflfcruotiiro. 
t 
Don Joagiín casíseena 9 M e r 
A B O G A D O 
Falleció el día 23 de Febrero de 19Í6 
á l o s 2 0 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolada madre, la excelentísi-
ma señora doña Dolores Alcover; sus her-
manos, doña María de los Dolores y don 
Vicente Castañeda y Alcover; hermana 
política, doña María del Pilar Barriobe-
ro; tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN á sus amigos encomienden 
su alma á Dios y asistan á la conducción 
del cadáve r , que t e n d r á lugar hoy, 24, ú 
las tres y media de la t aMe, desde la 
casa mortuoria , Pez, n ú m . 9, á l a Sacra-
menta l de San Loreneo. 
Wo se r e p a r t e n esquelas , 
g POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peñalver, 15 
iáfek " V E L A S E?E C E R 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN R ü l f D B ^ i A O N A 
• V I T O R I A C 
V e n t a e n M a d r M t S A T D K M I W A 
S a n B o m a r d B n o , 18 (GoBaSSíeria)* 
V I C E N T E T E M A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería relimo 
aa. Actividad demostrada en los múltiples encarfos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDEIÍCIA, 
V I C E N T E T E M A , « « c u l t o r , V A L E M C i A 
r a ^ l l ^ l RAFAEL BARRIOS. 
S I A i S & B H , 16 m T e l é f o n o 122 « B t A O B I B ) 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s de l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s . 
Marca real 
Folio raarqullla.... 42x30 
Folio prolongado... 34x24 
Folio regular 32 x 22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 24 x 17 
4.° regular 23x 16 
8.° mayor 19 x 22 




































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - M a d r i d . 
e 
¡¡a m á s ant l fma a* 
M a d r i d . P r o e l S ? ^ 
e o m p e t e n e l a p a . a 
n o t i c i a s , e s q u e j a s v 
A B l r e r s a r l o s . 
Moteas: ABAOA, 5, f." 
Inmenso surtido en toan» 
pwatirer, ¿««de 20 cénti-
moa docena. LOSADA. E n -
comienda, ¡7. 
SASTRERU 
- Arenal, 10, prlncrpaL preoiOB HJ&T0B 
al contado y ¿ plaíos. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C 0 N O 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios suya extensión no sea superior á 30 palabras. 8u o rec ln M 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita n 
tas demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras QUO 17 
eedan de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados don personalmente la o n t e n \ B 1. 




cas recambio, abonos d« 
tmjpdez* oanserracion . 
Péww Qaidós, 9. 
P L A T E R I A DE ORTE-
GA, Oou&ad nueetaofl en-
cargos Cruz, 3. AAbajas db 
ooaeión. 
APARATOS au tomát i , 
aos. y do bomba desd*e dos 
4 80 litros, para pulveri, 
aación do árboles , viñas 
y plantas do huerta y 
do jiuxlíu. E L M A T E R I A L 
A G R I C O L A , Zabalbide, 
números 11 y 13. Bilbao. 
m m m j m m 
MEGESITAN TRABA10 
PROFESOR aoroditute 
áa díase* baohilletrato nsa. 
fcemitioa», oaKgraffa," 
Aadrtfa. Bomqpa ifi. i.c 
W 
O F R E C E S E aRistemta. 
Serraoo, 76, tienda. 
(622) 
S E O F R E O E para ee-
oribiente en ofioinaa 6 
Basa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
mionuot. Santa Lmaía, 11, 
•aarto. ( B J 
O F I C I A L A con prácti. 
ca hace y reforma toda 
eslaso de sombreros de se-
ñora y niños. 
Palaíox, 23. 
Se reciben encargos etn 
esta Admón. (D) 
SEÑORITA de ooanpa-
ñ(a ofréorase buena «a&a. 
Sabe piano. Oürar, 6. 
JOVEN católico da ioc 
edenes matemáticati ó OOIL. 
tabilidad. Bueno* inior. 
mcm. Fuenearral, 74, «nar. 
(») 
VIUDA con higos ma-
yores BoKcáta portería. In_ 
formes en esta Adminis-
tración. (A) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependí en ta comercio, «a. 
sa formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplioado. 
DOS JOVENES , sa. 
hiendo contabilidad mer-
cantil, tírgeies oolooaoión. 
Qaddo, 2, primero. 
JOVEN neoesitado to. 
Jicáta cualquier dase de 
trabajo. Leganales, 12 y 
14, quinto número 1. 
JOVEN irurtmído, iicen. 
»*do Africa, solicita cuaL 
qinier trabajo. Argemaoja, 
19, portería. (D) 
LOS PROPIETARTOS 
«atólióos, cuantos prácti-
comente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
rratxfcjo de ¡OM Oíranios, 
San Andrét, 8. 
SEÑORA buenas infor_ 
toes se ofrece compañía 6 
direoedón en can catóh-
oa Ckjstanilla Deaampw». 
dos, 8, bajo dereoha. 
JOVEN dieciséis años 
años dése* eolocseüSn co-
mercio, interno. Informa, 
"ó Administraoión 
(A. X . ) 
SACRISTAN iglesia En . 
carnación ofrécese cobra, 
dor, todlas garant ías . Di, 
rigire© diclia iglesia. 
(623); 
SOLEDAD GONZALEZ 
•MJrtra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa 6 á domioiüo. Jor-
oaJ módico. Espino, 8. 
(A) 
M m m o&rerf t n m 
Blao de i t i m m m 
(San Bernardo, 7, pral.) 
llecordamos á las seño, 
ras que en San Bemar. 
do 7, primero, están san 
trabajo varias costureras 
en blanco, modintas, bor-
¡iaJoras, profesoras y se. 
uoritas <ie compañía. 
Suplicamos asimismo de 
{a señora que quiera 6 
pueda hacer osto regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
asedo, para quo las obre. 
, . s aprendan á cantar y 
A n ías profesoras íecoio-
DO» de piano. 
JUVENTUD m m i s u 
10 Febrero 19H. 
S E NECESITAN bus, 
nos oficiales do joyeros y 
oficialas y aprendisaa de 
encaje inglés. 
Oarrera de San Jerónimo, 
número 29, prlnolpalos. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: dt» eítfv 
á ooho. 
• • e e e e e s e e » 
80L5A DEL TRABAJO 
s e n í r o P a p u i a r c a t í í í c Q 
M la iflinacüíada 
10 Febrero 191S., 
Hay ofertas de /raUjW 
J^ra ío» oficios «'^cdínites j 
Sueno» «JloeLf^doró» y 
pujadores. 
Sa« Womxs, t i . MfatfrM, 
Teléfono 3.204. 
1 
